




Pablo Funyent Puigbó, del regimiento Cazadores de
Lusitania; 12.& de Caballeria.
Aureliano López Lucas, del regimiento Infllnieril&
de Iaabel II núm. 32.
José TIeitiil. Cordón, del reg~miento Infantm:ia Ce Si-"
ciJ.ia núm. 7.




Excmo. Sr.: Vi¡.;to lo manifestado por V. E. á
eate Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido nu-
torizar 91 teniente general D. Tomás :Bouza y Cebrai·
i'O, para qUH fij~; su ¡:esidenoia en :Málag¡~, ~l!1 situu-
nión Cíe ouarteL
lie rf-)a! or(~"~n lo digo Ú "':j" .. Dt ~1.)~}1:~:f, En conC;'3:~"
l.,1k{ltO y fines correspondIentes. Di~ls gnm:,¡,e {I,
V. E. mucho!'! años. Madrid H de febrero (.f:' 1908.
ReZaciónque se cita
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder ingreso provisional en el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, á loa sargentoa que figuran en
la 8iguiante relación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocí-
mientlJ ydemás efectes. :Dios guarde á V. ro. mu-
choF.l afios. Madrid 13 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima legiones.
ISeñor Capitán general de A.ndalucia,. Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
.








CÚ·cuZa·)'. Excmo. Sr. :.:por la Presidoncia
dol Consejo deMinis~ros se díoe hoy {t este Mi-
nisterio lo siguiente: .
«Excmo. Sr.:' Para manifestar 01 dolor cau-
sado por la muerte de su muy amada Abucla
S. A. 1. Y R. la ArchiduqUGf.la Isabel (q. e. g. o.),
S. M. 01 Rey (íl' D. g.) ha resuelto. que durante
nuove días, á contar desde hoy, se v}stan de luto
los oficiales generales, los altos funcionarios del
Estado y las demás clases, así civiles ~omomili-
tares, llevando como distintivo on los uniformes,
los primeros, un lazo negro do crespón en el brazo
izquierdo por encima dol coelo y guanto nogro,
con arreglo á la real orden de 25 de mayo de
1836, y las segundas un lazo, también negro, de .
crespón, en 01 pullo de la espada. =El luto sin·
uniforme será el ordinario, de t.raje y guanGOS
negros y gasa en el sombrel'o.=De real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguiente~."
,Do la propia real orde:q. lo traslado á V. E ..
para su conocimiento y dOlmis cfectos. Dios
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SECC!~:l\j DE ~STADO MAYOR :{ CAMPAÑ1", los no~c:oario¡; de la talla que algún cnerpo necesite, dará para
mCCLU'l'ANIIlli,KTO y REEJiPLA7,O DEL E.J}l~RCITÜ .mbst;ituir á 10R que falten los ele la inferior que más se aproo
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) ha tenido á hion dit.;ponor ximen á aquMla.
que el día 1.° ele marzo próximo se concentren en laR zonaR de La Brigadft Obrera y Topográfica de Estado l\Iayor, recibi-
reclutamiento, para su destino á cuerpo, los reclutas q1.:o for- rá los reclutas que dcsigne este ~Iinisterio, una vez que habran
lnan la últinm quinta parte del reemplazo de 1UOl que, en uemostmdo su aptitud, previo examen; yen las zonas en que
cmllplimicnto de la ley tle 4 de diciembre del mismo año, no Be designen nominalmente, los que tengan la reglamcn.
qúedaron para unirRo á los de 1902 y 10R tres primeros quin- t."tria para dicho cuerpo.
tOH ue éste, siendo el cupo de UUO¡; y otros Reíll11allo á cada zo- i>.n La difercncia que resulte entro el número de rcclutas
na ol que expresa. el adjunto estado núm. 1. Para llevar :i Cl~l\o <lc cada zona y el total do lo que distribuya á 108 cuerpos que
el destino é incorporación á los cuerpos, y con objeto tlc que concurran á la misma, se repartirá proporcionalmente entro
éstos lleguen á tener la debida proporcionalidad entro los ilis- todós con rclación al contingente marcado para cada cuerpo.
tintos reemplazos) 5C obse~'Yarán lni> regla:; siguicntes: 6.:\ El recluta que haya sido <lesignado para servil' en
l.a Las unidades que se expresan en la casilla (1) dcl esta- cualquiera unidad, 'no podrá ser rcchazado después por nin-
ÚO número 2, incorporarán desde luego á filas el númcro <le re- gún concepto.
!,!lutas quc señala la casilla (25), dc las zonas que J;llarca la ('27). 7.u Reunido el contingcnte para cn.da. cuerpo, el jefe de
,El número de la casilla (25) representa: la zona pasará la rcvistR'á los que lo forman, como pertcno-
a) Para las unidades de Infantería, Axcepto las de Balear0s ciundo ya'á dicha uniultd; y con objeto ele que adquienm el
y Canarias, la mitad de la fuerza renovahle, ó sea, la que qua- hábito, tan necesario P.11 caso de movilización, de marohut
cla lledudendo de la plantilla el número !le voluntarios y reen- como il1clividu.os de tropa, E'in sercondueidoB por oficiulcs Ó
¡!<Ulchados; y para tollas laH demás unidades de la Península y cluses, dispondrá emprcndan la marcha para BU destino los
j\friea, la tercera parte de dicha fuerza renovable. - que deban incorporarse desde luego á filas, entregando' al (iue,
b) La mitad ó tercera parte, según el arma, de la fuerza á su :i uicio, reuna mejoreE! condicioncs para ello, que nombra-
quc campano los cuadros activus (lc tropa de las zonas da re- ni, jéfedo la part.ida, las listnfl de e~lbarco, dándole unu11a-
elu¿.:tmicnto y rcgirilientos. y dopói!itos de reserva, deducidos peleta ei'crita con el itinerario que ha. do seguir, las estaciones
w:imismo los (mgancha.c1oB v reenrranchados. en quc tendrá que presentar cacla una ele las demás listas (lUO
(Casilla.s ~ á la del estado nú~'ero 2). lleve y la hora á que llegará. á eetas estaciones, para evitar
e) ]:1 aument<) que se l:'eñnla á cada eacrpo para recmpla- errores (¡ raírilSOs en el via:i~; hacieUllo comprender á todos
z:'.1' los indiYidu03 que forman lassecciollPs ele tropa de la,;; 10$ individuos que cómponcl1 la partida, la obligación en qne
academias y dcmás unidades y organismos qúo no se nuti'cn están de obedecer al dosignadocomo jefe, y it. ¿'ste) que si no- ,
d-íredamente de las muas (easillas 1<1 á 24). Para e~to pe Loma tare la falta de alguno durante el viaje, ú se resist.iere á. ohede-
COIlIO base, en todas CrJtas unidades, la mitad de l:t fuerza 1'0- C(~rlo, dé parte de ello, en la primera parada, á la ptU'eja de la
llovable, pues /Sólo podrán servir 011 ellas dos años, una YOZ Guardia Civil, fisí como al oficial que se haga cargo de ellos al
'lue los inclividuos de Infanterüt se dellt.inarán al. t0rminar la llegar á su destino.
ilJí:ltruccÍón, y los de los demás cnerpos y armas cuando lle- 8.!l Las autoridades militit~·cs de los puntos de trál1oito
yen un año de fiol'vieio en íilas. adoptarán las medidas necef;Hrias para que el ord,en no;,;e
El batalÍón Disciplinario di>' }Ielilla no tomará mús reclu- turbe en las cstaeiolles, rccabando el eoncurRo de las ci"üGf5,
'(;!l~i que aqueUos que deben prestar servicio en él, según hA si lo creyeran conveniente; y la Guardia Civil, por su parte,
pre.',r.ripeiolles de la loy de reclutamiento y recmplazo del prcstnrá con especial cuidado el scrvicio de cstación y trenes
j~jél'cito. en los días de movimicnto de reclutas.. con el fin de atcúdl'l'
:.;,a Los demás reclutas; husta el número !lue marca la ca- las reclamaciones que p~ldieran formular el jefe de la partida
úlb (26), marcharán con licencia ilimitada por exceso de Ylos demás reclutas de ella, y guiar y ayudar al pr~llloro (\11
fuerza, y permanecerán en esta situación hasta que se orde- loí.'l cambios de trcn yen la operación de tornar el v¡tle de pa-
ne por. cEte Ministerio su incorponteiún á fila:>. saje con la lista de embarco, para el número de individuo::! de
o.a La distribución de reciutas en Halet~rcs y Canarias que se componga la partida.
:>0 hará, por los Capitanes generales respectivol'l, 80brc las mis- U.a La Guardia Civil cuidará taIIibién de hacerse cargo de
ruao bases eskLblecidas anteriormente, pero tomando on toJos los reclutas que pudieran quedar rezagados en las estaeio·
los cuerpos la tercera parte de la fLlena renovahle, é incol'po- nes, Yde encaminarlos á su destino, facilitándoles los mrclios
mráll desde luego á filas á lDL10S los recluta.~. de conHnuar el viaje, de acuerdo con el jefe, de estación, á
4.a Con objeto de. evitar el gasto que oC1l5iona el movi- cargo del vale de paRaje en qU0 vayan incluidos.
r\.liento de laB partidas receptoras, la designación personal de Si no hubieso tren husta el día siguiente, ó si hulJieran de
los rcellltas para cada cuerpo, In hará el jcfe V(l la zona, re- pasar muchas horas hngta su salida, la Guardia Civil pondrá.
llrescntaudo á. todos 10B que los tomen de ella; hien enten(lido el reclut.a ó reclutas á. disposición de la autoridad militar de
que Be ba de observar con toda exactitud cuanto" preceptúan la localidad, y si no la hubiera en ella:, del alcaldA, para. que
01 reglamento pura la ejecuci.ón de la ley y <lisposiciones pos- les facilite alojamiento y rccursoR si no los tienen.. para aten-
tcriores, respecto ti, tallas y oficios ó aptitudeR especiales, J á del' á su manutención mientras permunczcan en la localic1ad.
tnrno pal'll. eleceión, aai como que las cuatro quintas partes, ' 10. El jcfe de la zona avisa,rlÍ por telégrafo al del cuerpo
por lo mcnos, de los reclutas para Telégrafos y para Snllic1ad la anlilla de cada cOlltingente, (~xpresanclo el tren en que hace
~Iilitar sepun lcer y escribir, siempre que sea pOf.:ible, sin el viaje, pura que Ee encuentro, ti su llegada, en la cRtación un
que, en ningún caso, la bIta ti la concentración de algún ·re- oueial con laR clll8es neeeStlrias para conduci.rlo al cuartel.
cInta le exima de su destino á donde, por las conc1icioncií que Los cuerpos que guarnoc(m puntos en qué no hay estación de
¡¡pareílean en 1m I-iliacilm, le corrcsponJ.a, Hiendo responsable" fcrrocarril, irán ú recoger sus reclutas á los que expresa el es-
lo::; jefes de zona de que la dístrihu.cióu se haga como quedá tadq núm. 4, y lor; que hayan dc recibirlos de I.DUaB que estén
¿ücho. . en la misID<L localidad, enviarán á buscarlos el dia y á. la. hora.
Cuando entre todos los):eclutaa de una zona. 110 hu~iese q~e le¡;¡ cQP.l.uniq,ue el jefe do bl, 2;oua. '
~ mis ene de De nsa
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LosCcOl~tingcntes para los cuerpos de Ceuta y 'Melilla em-
barcaran en Algcciras y Málaga respectivamente, á cuyos Go-
bernauorea militares avisarán la salida los jefes de zona; y
aquellas autoriuades diflpondrán lo conveniente para clulo á su
llegaela se hagan cargo elc los recluta!:! los ofic:ialeB y clu:le¡:¡ ne-
cesarios, quc cuidarán do su alojamiento y mariutención )' de
embarcarlos para su destino.
11. A los reclutas que no deban incorporarse á sus cuer-
pos, Jes oxpc(1il'li. eJ. jefe de zona licencia ilimitada por exceso
de fuerza, y marcharán uesde luego á sus hogares hasta que
sean llamados como'previene la prescripción 2.S.
12. .Las zonas satisfarán á los reclutas, á razón de 0,50
pesetas diarias, 10ssocorrOi'~ de tni~sit~ para incorporarse ti lti
capitalidad de ella, asi como los de permanencia y regreso á
sus hogares á los que obtengan la licencia ilimitada; y tí, laR
que sé hayan de incorporar a cuerpo, les abonarán los di-
chos socorros hasta el dia anterior á la revista, y, á partir de
ésta, el haber que léscorresponda, entregando á cada uno el
importe de los días que haya de tcncr de duración su viaje.
de incorporación. Los socorros que faciliten los ayuntamien-
tos, serán reintegrados por la caja de recluta á la pl:esen-
tación de los cargos.
13. Todos los cuerpos y unidades qucdar<Ín con l.a fuerza
que lcs resulte después ue la incorporación de los recluta.s,
hasta tanto se disponga la reducción a la reglamentaria, de-
biendo, sin embargo, ir licenciando á los qUfl vay¡¡n cum-
pliendo los tres años de servicio ele mas y ti los proCeo.cntDs de
revisión que cumplan el tiempo que les corresponda.
14. L.'l. incorporación á las lUlidadcs que expresan las cu-
sillas (1-1) á la (23) del cstado 2, de los individuos quc las
mismas señalan, no se haní, hasta que por este lVIinisierio se
ordene dicha reducción de fucrza, exceptuándose ele esta pres-
cripción cl E",cuadrón de Escolta Real, cuyas bajas se irán
cubriendo, á medida que ocurran, con individuos de los
cuerpos que marca el estado número 2, por el oi'dcn y en el
número que cn él se establece.
15. La Infantería de l\Iarina tomará sus reclutas en las
zonas ycn el número que los 8stadoR números 2 y 3 señalan.
16. Las autorid.ades militares autorizarán los telegramas
que les presenten los jefes de cuerpo y los de las zonas do
reclutamiento, relativ<Js á noticias que hayan de cOlUunicarse
para 01 mejor servicio.
17. Para el debido y oportuno conocimiento del rcsuHado
de la concent~'acióny dcstino de los reclutas, los citados jefes
remitirán á este }Iinisterio, tan pronto terminen aquellas
operaciones, los estados que preceptúan los artículos 174 y
175 del reglamento para la ejecución de la ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército.
18. Los capitanea generales de las regiones y los coman-
dantes generitlea de Ceuta y.Melilla, dictarán las instrucciones
que estimen convenientes, resolvicndo por si cuantas uudas
les sean consultadas, á meilOs que, atendiuas su naturaleza é
impol'umcia, consideren necesario exponerlas á este '!\IiniRtc-
rio. Las citadas autoridades, asi como cuantos tomen parto ó
intervengan" en la cOllc~ntración, cUstribución y marcha de
los reClutas.á S\lS· dQstinos, pondrán especial cuidado para
evitar. errareis y en.torpecimientos al hacerse es~as operaciones
eh forma .Ilueí'a y no en la acostumhrada, que podrían dar
por resuitado retrasarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y <10-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 14
de febrero de 1903.
LINARES
Señor.....
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.., 0:'(Q~I'1_ e 4' p't:l~~~g ~C~='~
: p,C";l_ ~g-5'['i"~o
.....
Log'!'olto núm. 1 ..... '.' ....• , 97 408 505
Jaén núro 2 .. l ••••• ~ •••••••• 201 716 1)17
Orense núm. 3 ...•.•.•...... 172 619 791
Mftturó núm. 4... , .......... 154 B77 581
Pamoiona mimo 5...••...... 197 7GB 936
Badajoz núm. 6 ............. 151 532 li33
Oviedo núm. 7•••........... 126 501 627
Lugo núm. 8...•.•....•..•.. 143 599 742
Almería núm. 9..••..•...•.. 221 760 981
O,,:nna núm. 10.....•.••..... 188 65i 839
Burgos núm. 11 •.•..•. : .••.. 1!J5 703 898
'ruledo núm. 12 ...•••••..... 151 530 681
M'daga núm. 13 ••• <; •••••••• 194 660 854
f3;¡ria núm. 14.......... : ••.. 110 423 533
Zlllra núm. 15........•..•..• 146 <160 606
Getafe núm. 16.. ., .......... 12S 474. 602
Córdoha núm. 17 ...• " .. , ... 180 691 871
Cast~llón núm. 18.......•... 199 665 854
SAn Seba¡;tián núm. 19 .•..... 1'¿2 471 5~)3
Murcia núm. 20•.•••..••••.. 189 597 786
TE!ruel núm. 21. ••••• '.••••••• 150 514 664
Bilbao núrn. 22 •••••. : ....... 148 548 696
Zamortl :'.úm. 23............ 17@ 601 777
Gero.nR llÚm. 24..•••..•...•. 145 530 675
J~.tivB. núm. 25 ...•........•. 215 712 927
Cl1,mca núm. 26•.•••••• , •.•• J55 610 7G5
Ciu,\uci Real' núm. 27 ...•...• 160 600 760
Valcmcia m'un. 28...••.•••... 1~2 619 801
f3lln~!l,llder núm. 29 .....•••.. 134 519 668
León núm. 30 .•.•••.•.•.•.• 197 810 1.007
Segovia núro. 31.. o •••••••••• 8H 315 404
Uoruüa núm. 32.•..•.....•.. 115 478 5;)3
Tarragona núm. 33 ....•...•• 169 533 702
Gl'ana,iu núm. 34 ...•••.••.. ISO 675 8GS
SIU.1tia~O TJ.úm. 35..........•• 121 458 1179
Valladolid núm. él6 •••••••••• 128 46:4 590
Pon""Vt,dra ~lÚm. 37 ••••.•••". 219 763 982
I-Iu~lva núm. 38...•.•..••.•• 182 655 837
Mr.:.nret'a nú;"".l. 39.••••.•.•••• 168 512 680
Uileeres núm. 40..•.......... 153 494 6'17
Asila núm. 41 .......•...... 118 416 584
Uádiz núm. 42...•. ,., •.•. ,.. 166 538 704
Gijón núm. 43.•••••••••••••• 106 433 539
Paltmcía núm. 44............ 125 448 573
Alícante núm. 45..... ...... 218 731 949
Villl¡franca núm. 46.......... 133 344 477
Ruesca núm. 47............. 195 683 878
L"rca núm. 48................ 156 508 f:iH4,
Albacete núm. 49..••..•.•..• 150 559 709
Talavera núm. 50.•.•.•...... 147 504 661
Lérida núm. 51. •.•...•..•... 216 693 ~09
Salamanca núm. 52.......... 187 665 8<12
GllaJal&jara núm. 53.....•• " 108 389 4I:J7
l\Ionfolte núm. 54........... 156 63D 795
Za!'agoz!t núm. 55...•..... , •. 188 660 8,18
Ronda núm. 56.•.•••.•..••.. '·209 683 S\:!2
Madrid núm. 57............. 95 851 4J6
Madrid :uúm. 58.•.••.•.••••. 81 329 410
Barcelona núm. 59 .••••..•••. 122 462 5.'34
Barcelona núm. SO....•.•.•.• 132 52B 655
Scvil.ls núm. 61. •.•..•.. , , .•. 157 637 794
Vitoria núm. 62.•••.•••••. o. 61 216 277
''cal'rasa núm. 63..•.••••.•.•• » 398 308
Baleates...................... 188 631 819
Santa Cruz de Tenerife........ 58 299 367
Las Palmas .•••••.••••.••••• 68 257 025
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Regimieuto InI:1D.tel'ía del Rey, 1. ..
;t1'--'->'
ldeID Heina, 2 .
",., ...'-
ldeID Príncipe, 3...••.•.......•.. ·
1l1em Princesa, 4 o •••• o ••
1uem Infan.te, 5 .
Idelll Ruboya, 6 oo•••••• oo••••••• o•
lUCID Ricilia, 7 o o ••••••••
IdeID Zamora, 8.; o ••
Idem Sorit., 9 .
Idem CórJoh:t, 10 o••••• oo•••• o••••
Idern S:m .Fernando. 11. ... o• o•• o••
ldüID Zaragoza, 12:•••.....•...•••.
ldero Mallorclt, 13 o o ••• ,.
l<lem Améi"iclt, 14.•..•..•......•.•
IcloID Extremadum, 15 .•... o ••••••
luoID Cnstílla, 16 ·.•....
ldoro Borbóll, 1'7 ••••••••••..•.•••.
Iclem Almansa, 18 .
Idem GaHcia, 19 .••....••.••••••.•
ldero Guadalajara, 20 .
ldelll Al'lLgón, 21. ...•••.•.•....•••
Iclem Gerona, 22 .....•.......•.•..
Idem Valencifl" 23 ••••••••••••••••
ldllm Bailén, 24.• ·•••••...•• o ••••••
IdcID Nuvarra, 25 .••...••........•
ldem Alhuora, 26 ••..••••.•.. o ••••
ldelll Cuonca, 27...•........•...•.
ldero Luchana, 28 o •••••••••
1dem Constitución, 2\)•••••••••••••
ldem Lealtad,. 30 o •••••
ldem Asturias, 31. .•.•......•...•.
ldem IBabel TI; 32.. .
ldem Sovilla, 33 ••••••••••••••••••
lderu Granad'a, 34 .
ldem Toledo, 35•...• : .
Idero BUI'gos, 36 ..
luem l\1U1'ciu, 37 ~
.lderu 1,eón, 38.•.••••.•.•..••••. •·
ldem Cantabria, lHl •••......••..••
lucm Covadonga, 40 .
Estado núm. 2.
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:1 ; 191>¡i~.~ 2961~~~. ~~·:~~~;4~·.·
» 2' 2h 3:JI \licante, 46.
»2 21C 3a', ')suna, 10.
l) 2 17f 26, '_orclt, 48.
l> 2 lilE 27l Lérida, 01.
»2 181 30] farragona, 33.
»2 lm 36:0 dijón, 43.
»2 197 29~ ¡,l,Ón, 30.
l> 2 19~ 33! 'lllntiago, 35.
»2 22C 3M 7Jaragoza, 55.
» 2 20:. 3in -3evilla, 61.í 20e ( 29'; ,)l'ense, 11.
»1 »l. 4(0) 2'.lC 84.\))/.461. Púntovedra, 37.
( líO 9J Huelva, :l8.
~ 20( j26f Lugo, 8.5e 19: ']oruíla, 32.'" 7(. 1l1! Cácercs, 40.
»1 »1 419 ( 5e 8-11)". 7~ T.,alavera, /50;
6(, . 10~ .~alamullcll., D2.
4n : 81 ~evilla, l)l.
l103 !¡17ií :\Iálaga, 13.K 15e '" 235 i'llurcia, 20.»1 »1 D03 150 914. 2(i~ \~alollcia, 28.lOe 30:; Uureelona, 59.
)
100 '¡160 O.lUna, 10.
100 I 165 Tarragonll., 33.
»1 »1 i50() 100 1039 2~~ Yillafr;llca, 46.
1011 : lb,) Albaco"3, 49.
lO? ~;~ijlllarc:elona, 130.
l~~ ~~~II!.nelV!l, :l8.
1,)8 Jtió, ¡Cmdnd !-teal, 2'1.
174 ~~l:)i);nUeRCa, ,17.
lijO 302 Avila, 41.
1Si5 :J97 Almerí(\" 9.
17-J 2SIl (¡etafe, lG.
, 1"'2¡ 7~ 316 \ 112 Ronda, 1>6.
,> I 100 ¡ 171 l'arraRa, Gil.
» .176 2fj8 IIllesca, 47.
1741102 ' "6<;1\ 18i38ngovÍ!1,:n.
» l 7~ .),~ I 179 Madrid, 58.
» 169 :l70 BilbltO, 22.
1li91100 39' \ 2i:l5 Guuflalajara, 63.
» , 6fJ' 'X ¡ 159 Madrid, 57.
1171 100 269\ lnJ 'foledo,12.
» 71. ¡ 108 Talavora, 50.
1691 282 Játiva, 25.
177 294 Játiya, 25.




157 267[Badaj OZ, 6.
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Idcm :1Ilelilla, 2 11.100
Idcm j\lelilla, L ; 11.100
Idem Segol'be, 12.................. 412
ldcm :1Il<'-l'irla, 13.......... 412
ldem E~tella, 14.••..•... : · 412
Idem Al!onso Xil, 15. . . • • . • . . . . . . 412
l.er El1tl~llóll tIc Montaíla•.•... ,. . . 412
2.0 ídom de ídem..... . 412
3.0 ídero de ídem.. . • . . . . . . . . . . . . . . 412
4.0 ídom de ídem.. . • . . . . . • . • . . . . . . 412
6':'Oíd~m. do ídcm:~".:. .. • . • . . .••• . 412
Bón. Caz. Cataluña, 1............. 412
ldem Madrid, 2 · .. ··· 412
ldlJITl Barcelona, 3 :.. 412
ldero EUJ'bastro, 4•..•....•... " . . . 412
ldem Tnrifa, 5.................... 412
ldem Figuel'us, 6.............. .... 412
Idem Ciudad Rodrigo, 7 ., • • • . • • • • • 412
I{lem Alba de Tormes, 8 .•••• , • . . . . 412
ldcm Arupiles, 9 " • .. . .. •• • . . 41~
ldero LaH'~Navas,10 · 412
Idem I,1crena, 11.................. 412
ldern .o¡¡,u ......... w ... .......~... , - ..... - - •..
Idem 1'etuán, 46 .•.•......-..... .... 600
Idero .España, 46.•••••.••••••••• Oo' 500
@ ldero S:m Quintin, 47............. 600
Idcm I'::,yíu, 48................... 500,_
sldom Otumba, 49.............. 5005' IdeITl V::d-Rás, 50 , . 600
_.Idem Vizcaya, 61. · 500
~Idem Andalucía, 52 .........•.... '~ 500
CD Idem Guipúzeoa, 53............... 600
~. Idem Isabel la Católica, M. . . .. . . . 500
O ldem A,ia, 55.................... 500
a.Idem Alava, 513................... 500
CDe Idem Ceuta,j l ..................•. 11.100
CD
~





Regimiento Lanceros del Rey, L ...
ldero de la Roina, 2 .
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81 116( 37\ 70
81 l1\!l ~~
(j6
81 120) 30I 30








\ 627 1211 59









Idélll do NUl!llmcilt, 11 •....•••.••.
Idem de Tetulm, 17....•..........
Id(~ill de Sagunto, 8 .
Idem Ca:¡;ll.dores Lusit~tn:iu, 12 .
ldom de AlmaDs;1., '13.•..•..........
Idom de Alcítnts.:·:!', 14....•..•.••..
ldom do 'faluvel'3., 15 .
ldcm de Albuera, 16 .
ldem de :\Ionicsl:., 10 ..•...........
lderu. Dragones d" Sll.ntiago, 9.... " .
Regimiento I,a'nccros de Eorbóll, 4..
Idem de I<'arnesio, 15.•.•••.•.••.•...
Idcm de Vill:wiciosa, O••••••••••••
luem de Eep&.ñl'., 7.•..••••.•......
I<lcm ue Galida, 25.........••....
Idcm de Tre,ifio, 26 .. : .
ldcm do :\In.ría Cristina, 27 ".
Húm de Vitorin, 28 ••..•.: ....•...
Eseuadrón Cazadores de Melilla....
Remonta 'de Gran!lda•..•" .,~_.••.•.
l.dem do Qó¡:<].QDa "•••••.
Icle.m de Co.fltillejoB, 18 .
. Ii'em JIúsares do In. Princesa, 19 .
I&.·3nt de PavÍlt, 20 .
Id:b:'Jl Cazadores de Alfonso XII, 21.
Idem de Sesmu, 22 ..
[dem de Villaáobledo, 2;] ••'•..•••- ••






































\ 32 ¡ 138 llInelva, 38.
121<:n 'W1 50 jCttdiz, 42.
:.n .. 1) (iO Rondn., 66.
30 f 49 Stlyilht, 61.
41 \ G3 J~\(~ll, 2.
41 12,1< 40 HJ2¡ Gli Tnl'l'agolla, 33.
·13 I 6il, Tltlavel'l1, líO.
¡jI \ ,17 Logl'oño, L
41 113( 46 I 2J l' 110 Plll!lplonu,5.
, 25 I '(:38 ~?l'g(!S, ~~.
JI 21 'l1,Ol'll1, b2.
37 (i 1 ZltÍnL, lIi.
40 1I (ji) Ciudad lteal, 27.41 157< 40 302'1' 7\1 1,r-ridn" 51.20 4(\ ':'ladri(l, 1i7.
o 20 \ iíJ ,Madrid,58.
1
, 2~ \ ~~ ;\bta~'ó, ,:t
11 122 3i) 227)· ü~ 1~l1.dl\JOll, O.
21 I 30 (;,orafe, lU.
, ,10 , 77 Córdoba, 17.
\ 31, \ 40 Lugo, S.
4' 118: 2\J 1 rn ·18 Yllllutloli<i, :~(j.
I l:l8"" ¡ J7 l'nl<'lwilt, 44., (30 114ft, Monfurtc, 51.¡ 11, ( :18 Doria, 14.• ,,)( ,o, .,! JI), \ ,,,2 ;'.I:erm<l, n.
, '" ,
In I 3::; IG(\l't>ll:l, 24.
4,1 J21-' 10 24,i.l 2;1 :\lanresn, Hn.
" 15 ,-\ 2;) IJInesca, 4.'1.
15 I I 25 7,~trllgOl\n.> u5.
20 7:l .1)fl.rCC10lln, 60.
lO \ 17 'l'al'rusa, 6;1.
3J. i30 Cll.felló11, 18.
41 12~J< 33 2V.J< ~~ MY~'cia, 2,.0.
33 I 0<'> Jat¡YI1, 20.
32 , 49 .,' Cnenca, 26.
In \ 28 ~Orill., 14.
16 22 ·'I,el'lll'l, 21.
l/) :11 :Gerona, 24.
41 12I( l~ 230 3:3 /ManreSll) ~9.
1.) ( 23 liueE/cn, 41.
, 1~ 25 '2ul'Ilgol'.:l, 55.
20 51 jBal'celon!t, ÓlJ.
10 17 ¡Tanasa, ti3.
\
~~ 58 1T.~~~cl(), J.2.
41 120 3~ 221' Ufi i~~JOll, 43.) 2.. f ó4 1\ Illafrunca, 46.
( 24 5G IGUILdn.laj::tl'a, ií3.
32 l' 57 Vnllmein, 28.
~H) :,. • l ~
.11 1231"~ 103' 4{J ,Ah..allte, b.
20 J 18lLorca, ,18.
, 30 ! 17 AJ.bac~t(), 49.
1
30 I 44 Almena, n.
01! 120 ~O I 189-: 48 :(~B,~ml~,,?O;.o1


































































































































»1 3581 1201 »1 11 »1 :<>1 »1 l'l 2
)1 :.JusI 1201 ~I 11 »1 l>: »1 21' M
H ~l!OI l}.jl ;)
»1 H7:3
I
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»1 "1 l'l »
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6.° Idem , .
\l.0 IdOlu ....•....•....•.•........
8.° Idélll. , ..
7.° I,km , .
[j." )Iontado .
2." IdCJu ., .......•..•..•..•.....•
3.° lde'm ..............•..........
E(·ghuicnto Lig0ro ,
'2. U lacro ~Cl"m ······' ..•.......,
3. o ldem ídem .
"4. 0 ldcm ídem ......•............
1.H S~'c.n Caballos ReJTIentales .
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H~g1Jl.tieuto <le ~~Itio .
1.0 ,.le }lontnfít~ .•
18.0 .Montado ..
2.° de í,.!em .
















1.0 do Plaza •• •.....••.•...••. '.' .• , 502/ 71/ 4:nf ))1 ))1 '1 41 21 2' 21 4:)31 1451 »1 ~l 11 ::1 ~I '1 ;¡.l :,ll "1 »1 °1 »1
' I u I '''"1 27 """( 41 1"u'"", 41,I 2;> 37 Lorca, 48.
\ 25 30 Albacete, 40.
@ ~ 32 \ "¡Tu'"'' ~31 ,19 OSllna, 10.~.o Id:;¡ll1. ......... ~ ............... 580 78 502
"
) ~ 4 1 3 3 505 16\) » 2 1 » :J )) 2 ~ }) ) (jo » ) 11 180 50 298
/
95 Gr:mada; .::14. ~
:::J 2!J 58 Ronda, 56.
(jj 29. \ ~81 'ovill" fiI. I:l
--
21 <lO Ol'enRe, 3. l~eo 21 27 Lugo, 8.~ 21 73 Corufin, 32.
°3.0 Idem ..•... ;. , ....•...•....• :. 150 50 400 » l> » 8 4 ·1 4 -104 135 » 2 2 ») » » II » 1 $ 6 ~ , II '46 20 270¡" S,nli.go, ". I~
a. 23 3fl Gijón, 43.
eo 20 :JO Ponte\'edra, 37.
e 20 30 I\Ionfol'te, 64.
eo \ "' i " Ir~g"fio, 1...... 32 \ 45 jBU]'gOfl, 11.eo
::J . 432 37 300 4 2 2 2 307 133 2 2 1 ) (j .. 25 J. Mi f:iol'ia, 1-.1.(1)4.° Idero ..••....••••••.......•... II
"
» » » » ~ » l> »
p 11 144 15 2~2( 3(j ¡SlLn Sehastián, 19.
O) .. 30 50 7-al'agoza, 55.
10 18 I Victm·Ía., 62.
17 \ 27 l>l't~", 4.17 23 rrel'utJl, 21.
18 :Ja IGerona, 24..
5.° Idem ..•..........•..........• 1 4501 821 3681 ¡¡¡»I ~I 41 11 31 31 3711 1241 »1 21 31 »1 »1 »1 y, I ,1 »1 »I 61 »1 I 111 13"( 18 2"'H 2fl ;l'al'l'agona, 33.
, o 17. ,.¡31 irk·id" ,1.
1t.i 40 ¡BarCelona, 59.
16 ·15 Laero, GO.
16 . 29 Ta1'l'IlSa, ¡¡:J. ~j" ¡83 ¡P,mplnu:, G. Ol27 40 I OVledo,1 . ....
6.o Idero •..•.....•....... , •••.•.•. ¡ 4331 301 31l4j »\ »1 I 41 1j 31 31 ¡¡(jII 13BI »1 21 21 III »1 11 ) 1 »\ »1 ~I 61 »1 »1 11 1 144 1~ 207 41jDiIbno, :l2..
g.
~1 '.. 20 41 l:::müandCl', 29. C!)
26 37 I,eóu, ilO. . ~o
1¡¡ \ 26 IPulcneü~, 44. ~18 . 28 I(hiedo, 7. . ~l82('1 O"una, 10.
• CIa
l8 liD I~:J,fl'a, 15. .
Batallón de Oluta.................1 5001' 291 1711 »1 »1 »1 DI »1 »1 DI 4711 1571 , I ~I »/ »1 :tI DI :tI DI ,,1 »1 »1 »1
18 35 Córdoba, 17.}JI »1 1ií7< 17 275 .31. Hllolva, 38;
17 2\1 10áceres, 10.
17 30 ICádiZ, 42.
17 <l5 Ronda, ·M.
17 28lse,ma, 61.
18 \ " J,én,2.17 26 'l~llJ)cl'ía, .9.
. 17 20 :Málaga, 13.
17· 20 Oll·stellón, 18.
17 :l7 Murcia, 20.·
Idem de Melilla...... ", .......... 1 6121· 501 5621 :tI »\ ')1 »1 ,1 :tI »1 5621 1881»1 }JI ~I Dj ~I .~I }JI ~I »1 »1 .»1 )\ l> I »1 188( 17 305 2tl Játiva', 25.
17 30 Yalencia, 28.
17 28 jGJ'3nadll, 34.
17 27 ¡Alicante, 45.
17 ~ií .Lorca, 48.
17 . 261 Ali>acoto, 40.
Ingen!eros J I I '1 , 1 I I I 1, 1 I I .! I 1 11 1 j
.»1 >:-1
I ¡ ~ 11 f 1i> IO¡:ellRe, B.! 11 \ <l" iPomp'onlt 5, ~:l '''. J. ).





















































2.1 Ciudad Rral, 27.
25 Granana, 34.
27 Cácere8, 40.
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Cllstellón 18 .. / 1.~f ·Bón. Art. de .Plnza.. , .. , ..
, IRou. de rlaza de Melillll. ..
R0.g'. <lo Pontonoros .
ldenl <lo 'l'\'¡\\gra!'os .
~\'U;·: 'l'llPogniftca, de Ingcniero~•. ,
\ ~Q9~\QI,l. de AdUlÓn. ~mitl\r ~~~m\\.
HGg'. Inf. ele Córdoha..•••••••••.••.•
Mero id. )leIilla nlÍm. 1. .•....•...
Id"lU elLb. Vitoria .
Escuadrón Caz. l1e :\["lilla .
3.er lteg. Art. )Iontnfla ...••....••..
Hón. Art. l'htz:t de ::I1e1111 u· .
:;,'1' :i.eg. de ZaVRdores ::IIin"elOrHs..
Reg. de Pontoneros ..
Comp. Zo.p.' MinI"'!.' de )Ielills. .
J.' Eril:'. TmpnH de Admón. Militnr..
.Ilrig. 'l'ropas ue Senidad )[j1itur .
Inf. de ::Ifarilll\ .
~' Jtng'. Inf. dlll Infante ..l.er R~g. Art. ~rontn.Jia.· ..7. oid.ld.1IIontado .9,u il!. id. td ..Soria. 14 1.· Hón..dll Pla~a .
• , ...... "l.•r ltel;. zapadores Minadores ..
Reg. de rontoueros ..
Idem de 'j'elégro.fos '" .
l.' llrig. Tropo" <le Admón. ::I1ilitar










































































' ¡ Reg. lnf. PnV"lB ••••••••••••••••••••
\
Id"m de :l!r,Ulla" mim 2••••••••••••
ld~nl Cnb. Ll~HitBnin. •.••..••.•.•..
, ltemont" de Extremadura .
1
, Osnna, 10...... ; 12.0 R"K.•~rt. ~outll.do " ..
/
2.• Bón. de Pl"~,, ..
Bón. <le Plnz" <le Ceute .
ltcg. PO!ltC>1wros .....•••.•• , ..• ' .

























































































5.• Reg. Hontlldo " ..
J..''' Idem de :liontlliü 1
!llttnró•.1...... 5.· ·Bón. de rlaza '"
Rego. de rontonoros ........•......
ldem de T"légrafos , ..
Bóu. <le Ferroearril'9s...•.•.•.•..•.
2.'1ll'ig. Tropns Admt\n. :Militar .
Rego. lnf. de Gnr<lllano .
Idem Cúb. de Espnü ..
a,cr Reg. Art, :hloutado ..
~.o l<1cmld, do lIlout"üa ..
6,· Eón de PlllZl1 oo .
J.,.r Rego. de Zapudores MilllLuoreB.
ReA'. de pontoner<>s ' ..
IdeI!l do 'CeJégrufos : ..
11ón. de Ferrocllrrile•...•..••....•
Comp. de Ap.rostaeión.•. , ... . ....
2.' llrlg. 'l'rüpas de Admón. ],[illtar..
Brig. Tropas de Sanidad Militar .
Iteg. Iuf. de T.1l6n .
4.° Bón, Iuf. de Montnf"l "1
Reg-. Cabo de )lontesll.......••.....
2.' Seedón Cabo sementales 1
;'.0 Reg. Art. Montlldo .
:l.'" TueJo. Zll.lH\,dores Mlnllodorm<.. ,.
Reg. de Pontoueros, ...•.....•.....
Idom de Telégrnfos .
:8ón. de Ferrocarriles, •....•.......
Co.mp. Z"llll.dores 'bnnndores Cent".
TdeDI de Aerostacfon .
Brig. Obrera. y Topo¡;rafiea do E. M.
;Badajoz, 6.....
\
lleg. Juf. de Jsahel n .
Ic1em id. de Covo.donga .
3.~r 1tel.:. Art. Mootaiin .
c..o E6n. Art. de Plo.zo., .
Ov~edo, 7.,..... Eón. Art. Plaza do Ccuta .
1," Reg-. Zo.plldores :\lluadore~.•...
r
Reg. (10 pOlltoneros .•... : •.........
1." llrl¡;. TroplloEde Aumón. },mitar.,
Brig. Tropo.s do 60uido.d Militar .
. lteg, 1nf. dcll'rlnc1p o.. ·· 1
I<lem Id. de Centa núm. 2.....•....
I,ICl1\ ello\>. de 'l'o.lfLverrt ..
6. o n~~. ArL ::I[outado : ..
3.'" Id. 1<1. dc1l!ol!!aTla .
3.~r J\óu. íd. do l)lf17;.ft .. " ••.•.••.•••
L\l~·(), B•• , •••• ' 1.ut lt-og. Zn.po.doreB Ml11udorú~ •• ,. ,
Re~. ue! Pontolleros ...•......••..•.
Ide111 do Telégrafos .
Eún. de ]!'errnellorril,,".••...•.•.•.••
Brlg'. 'fv!'()!)'¡'Óollc:\ de Ingeniero....
, 1."llrlll'. ~l'¡'0!,1l5 do AUmón. HUitar.
]Jrig. 'f¡oPo.s de 8'ülidl\d MUitar .
\
Ro>(. Inf. de la ~eina ..
l,1em id, de SeY~l~a. .
Idem Id, <:to :¡,;:;.9":ua .
Bón. CfLZ. dll'1:/l.r¡fr-,· .
12. 0 Reg. Art, HOlltll>j'iO"" .. " ..
3.er id. id. <10 :Montu.llu.... , .. ". l. ,.,
Allneria, 9•.•• J 1.\6n. Plaz,\' de 1IfelUlo. .••......•...•
~ {teL;. de Pontoneros .Iden, ele 'rI'Jé¡.:rnfos ..Bón. de ~'orrocarriles .Comp, Zap? ~nn!¡:¡¡' (le ~Iellll:1 .Id<;lD. ¡1e,A~rostM.el0lj. .•"."" ..1111. J1.Qr~UJ\·' 1'" t, t toJo" ti' ,., 4'
"'., "l' "ensa
Reg. Inf. ue In lteinB.. oo ..
2." Eón. Inf. <le ~[oJltu;¡¡a ..
Re¡r. ClLh. del Priucipe ..
:.l.o He¡¡·. MúntlldO 1
·~.o 13611. do Plllza .
Ja~.J)J 2........... Btl)l. Art. CO .PIn.n de )Ielilltl '"
ne¡r. <le Pontolloros '" .
lllelIl ele T(,légl.·al'e'll ,
Bell. de ~'(;rrocaftila!' .......•...... I
. Colnp. Z;p.pudores de },lellH:\ j'
\ lirig. Obrera J Topog·rá.!ical!eK M..
\
' TI.eg. Inf. (lo Burp;os , .
luemid. Centa mimo 1 '
Iritml Ca~l. de GaUeie. .
B.O .Art. de )}"ontnÍln.•.•..••.••••...
(l!·.nse, 8•..••••¡J>.cf Bón. Art. de l'l,aza ..
l."' Reg. de Zapadores ::.Iinadores..
lteA'. de l'ontolleros ..
Rrig. Topográncu. tic In¡:enicros .





j 1. ~r Eón. Tuf. de :Montuila...... , ........
\
Reg-. CtI». de Arlab,;,!1...•.....•.• "11
3. er lteg-. Montarlo o' .
. 2. o I,te111 de )l(mtuila...... .. .••. "1
Log¡'oiio 1. < ',1. 0 B6n. de Pluza oo .
, " l~cg' <10 POllt(~llp.r~s .
ldem dll Tl:1~.¡;rllto".......••..•....
B6n. do }'crrocarrile6 o .
! • Comp. do Acrostacióu. o .
b. O. núm. 85 15 febrero 1905












































































































de r:,:\utas Número Ivtal
'llle ,le rec!~tas
iúCot~{!~3.r;\1 q1J.p. 3e s~~e.Ja
:lesde luego
CUERPOS QCE SACA~ DB CADA UNA
~o~mRES DE LOS cn:r.:n.ros
ZO)¡AS
\
Bón. Cc.z. de .\rf.)1iles .
}~·f.'f(. Cftb,. de ..:\rlnblln .
~L (, it.eg . .Art, ;J.olltafia•.......•....
'~prr ..,.~.•f.\ ' i :n .1.\. .. ..,. <.1L~lt.¡O ••••••••.•••••••••.•••••
,ego. a. ... . . . 2. 0 Reg. <le Zapadores ~Jlnar1orl1s••
.R(~fr. do Pl:ntoll~r(l!:i•..•.•..•....•.
lUEHn de '1\:légntfos ...• '" .. " .
EOll. de ItIJ}rrocarrile;:; ••..•.••...••
I Rng. Inf. <le CUCIICfl ..
. \ I,lem <le ('o.l) , ue lJol'b(m ..
~.: 9<! .:;.rt. tI.e ~lo11tfl,iin .
G. 1<1. :,lontado ..
~~.(l jlpg. la.pudores )1in~dol'os .
Valln.:.loliJ, ~G .• <Rp.J.:'. P0ntoneru¡.; ...•....•..•.•..•.•
. ; ~:(~~~d·;.f~;;~~.~~;;~~~~~~~:::~: ~:::: :::::::1
r Co,alp~.j¡1a ei!~ :.\~rIJHtneit)n .1.[. .Brit.;·. Tro}Jn.~ Adt:.lón. ~ilitILr.••
\ llri!;'. 'rrop"~ de i%l1idad )Uiitrtr .• ,
I TIc:!. Inf. (~.) bu.il{~.~l.•..• " '" .
\
Idtl~~ ü1. (11.~ })(:0H .
]d~nl id. l.le: G'uipúznol!., .
. lrltJlE Cubo üe Fi~r¡~e:;:o.~.•.•......
¡:.o:· 1tei~. A rt. (lA :r.ff~ut~'::lll.. ~ .
fl." l~{)ll. I(i..~m de Ple.7.fi .
León, 30 •••.•.. <' ~.tI)J¡eg- . .7.1~~{~dO!'~t:i ~i!la.dorCR.: .
RLi:o' de Pt') ..LOnf.'r(¡~ .
J
. úhnn t1.~ '.re:iégl·'Lf<tS .
JLhl. do ]j'Cl"1'o(,f.~rilcs••..•• " .
U Con:!'. de. .·l.p.ro¡.¡tH(~iúll •.••••..•.•••
r n~~. Art. dp- ,Sitit'i .
• l.' Jirig-. Tropa" l!C' Arlmóc. ::Jilitp.r.
1 Bl';g. Tl'Op~S de S~ni(luü .:..n::tu: ....
, , Reg .. IU. f. <le Cen!n. 2 ..
3.·' R;'ci. ArL de lI[ontnij,o. "
s.er Bun. Art. de Pinza .
Coruiu\ ~2 ,. 2). ~ ..Hcg . ~n.p;:.do.rr;!';:J\Iillndnrcs •....j I I;;:. <1(: PlJll.OlH..·rUl-i .l." lid!". 1'ropo.s de Allmóu. :'oril ..•
• ¡;~Jl,". Tropa;: uo i'un;dlld :Milit1ll·.•.
\ InL do :iI1arlnf! .• " ..
\
' R();{. Jnf. ~e ViZ(·llya.: " .
I<lC'ffi 1<1. ol' ~1ehl111 UUID. 2 ..
IdeIU Cabo de R"'utioJ{o ......•....•
Idpm íd. ele l-inlllnul'ia. ....••••.•.•
Tarragonll S.L.; l." Reg. Art. de )IuntaÍlo ..
/
2. 0 Rl'g. ''.lontnuo .
;~.(' RÓ.i.1. (1~ 1'1tl7.<l .
Rrrr. de l'()lltollp.ros ......••.••..••.
ld~lu de Te16~raro3.••....•.••..•.•
\
Reg. 1nr. de ]<;p!rernadnrft .
hfl~m. C::.h. H1Ís<tl'e~ (:~ Pavía ••••••
RB!ll(lllt-a.(l~G::'iJ.u::Hla .
3.· t Dnpolpito do fleJrlellt"le~ .
12.t'I Hrg. Art.1,rOl~tntlo•..•••.••.••.
Grnno.dn:::1 ..•• -. 2." Bún. d~ Pla:r.n .•.....••..........
(
llólJ . .Pin;;a ¡Jr, )1~llllfl ....•.........
3.1'1' ReJ. di.' 'l.npudores )Iinlldcfl·CS .•
C()llIp. de y,"lJ",<lores de .'Ielillp .
Re;;. de Pontonerus ..
\ Bl'lg. Trupas de RnnidatllllilltllT .
\
llego I.l1r. I90.be1. ]" Cfltóli<:n ••••.•..
J<.l"ffi Cab. de C,nltclo ...•.....•....
. :1. (l¡' lter.:. Art. ~f.(lntnÜo. ,
S ti "' ,LJ." Idero Id. Mout"do .nn ago ..t> •••• , ;j,l!l·l:ión. flp r.. lny.il. •••••••••.••••.••f 2.0 Hug. de' Zl\l'lldores .Uiulldol'os ..
\ n.(~g-. (W I 1ontOIl.0roB .
'. llrlg. 'topográfica <lo lu~reni(~ro~ ..•
Reg. ud. (le LubhftllU .
IdeID td. de lIelilht. núm. 1 .
l.er Rp.g'. Art. de MOILt~í'lfl.••••.•...
11." .ldmJl id. :>lol'tn.rl0 ..
]~Ój\ A:rt. PInza de ~telEI::- .
Yalt.mcio.,28. •. 'i.:.~ter;. ~)r;.~~ü(lr~!:~1illtulorcs..• '"¡RtJ,.;. (lA 1 ell c,UllCl r::::i .. I<lt"';!~l tle 'l'olégrafo:'j .B(;n. de l·'ur;ooco.rrilus .Cl!llll). dp. Aerostltc~rj.n '.' .
Eri~. ~i·(\p(\1-;'r:~fictl. de lng''::l!.itJros .
I R~c.u de A~lln<..~n. .Midta.r de ~nlinn..
rRC5'. I!lf. de G;.lll.ttl.t..J:ip.••.••••••.••
I _LU n~1'(¡5itu de :-;fo:mf:utr.lé:-i .••.•••••f) ,) ~. r . ~ .... -".... , hl:g. Art.. de MIJ]lt"Ll ..J. .~ J:;.O Id(~Ul id. )lo11t~ci.O .(i.n 'Bon. d~ .?lnz!l ....•.....•..•.•.•. l.,'r I:.f;g. <1~ Zd.IJI1{lore~ )lilluüores.<l t d '9 ·1.'Idemi~cld.i<L ..
,,-,un a.¿:¡ erJ ~ •• , It~¡;. de l'ontorJeros '.' •..•...
I-leL"l üe '.rel~graf()~....••..•.•.•...
}iQll. dp. }'f:n'uca rrill~~..•...••••• " •
. C(l1'!l!'. de· .A.(;"(l¡.;l:;,~(:iIJll ' .
2.~ Drig. 'l'!."I'}p:.sI1(: AtiU1I)1l. )íiHtu.r
\ Hr:;:·. 'l.':opas ¡l" ';"',iúl.ld ~liJ:tllr.•.
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CUERPOS QUE 8A.CAX DE CADA UNA '1 i
==== ',,:==-= 1- de~~~~~~~a¡ . ~tnc~o lotal 1
I
'
::!\O~mRE¡J DE LOS CUERPOS . ~.,~. do rr.e1ut!lS












í H.~g. I~r; de JH. COU.st1tl1Ción .•.••••.
1
!,r~"1Il ,C",.l. de Alr~;'·D"o.."."".".i3.1~~~~~i~j~J1t:L¡.t.a " .
4.u :nóu. <1~ -, ..~~o ........•. ,. H •••
RIH" <1:lo - . 11c...:.& •• o.:. o.·" •••••.•.
S. SeonstiÁ.n 10. .«(~.' .l~ ."Ontu'!c'l"S."" .
L'~t\:: \f:.l~;;;~~::~i~~~:::::::::: :.:::
H (;"\.m~) .. \1e Ael'ORtt~ción ..•......•..
¡I :.~.<:. l3rig-. Tropas UP. Ad!r.óo.. :MilHar.
, IJtf,g. 1'rl~pn~ (le ~anidllti ~nu.tar :.
\ In.. de ).arma .. " ;
\
Reg. lnf. de AhuQ:J3>\" ..
Ic10m id. dQ \íeHlln. )n~m. 1. .. "" H
Idp.m C"l). d~ I'c'II.". .
~.'J \rt. )Ion.tndo ' ' ' .
Murcie. 20....... 1;~t Fón. Art. ;¡~ Pltl'-"-oO : •.••••
J, rJ.. PIR~-;.. <1e ltfcUHn .
lteg-. (l:;, l'on'OnH(ls "
lt~nnl de '!'elúgrnflls ...•.•••• ~ •.....
f l:Úll. de l?crrnnr.:ri/,:>;, .
. '. \ Seúci01'.. tle ..:\..Iht·.v~. ~J:~1. )J(:~ill<'. .
\
R(\g'. Inf. <le 1ft LonliML .
I<lem id. <lH Sllll ~llTellll.••.•......
Ill rnn Ca~ •. de lllifb(.n .....••...•...
ZOD\O'!"ll, 23.•••• ~. ;;.('1' I:.t:¡;:; .\rt. l'IontnfHI. .
(
l.t:r 1de111 Za.:~lr..dores },1iua<1ores .
R,·S. de :t'olltoncTOs .
llrl{\·. O;)l'eTll ). Topográfica <le Jo:. )!.
\
r..~¡;. Inf. <.le 0"'11<>la .
3." Bon. lnf dé )lontaJ1n..••••••...
J .Ir neg. Art. do :Muntnf,n .
7." rdmo Id. ~IOllt..do .
Geroua n4 !I.O ldcm Id Id .
• - ..... 5." Bón. Id. (le PInza '" ..I·j " Rel<. z"pa llores ~HlJ.o.<.lore~..•..Reg. dl1 Pontoneros....•....•...•..~.o.l>r¡g. 'l'ro:lll.5 de .\'(llnoll. l1il. .•.
\ J3rig. Tl'Opu~)Hldlü111c11d:tlltar..• : .
H6u. Cn?. dn ~rérida .
I Id",,, Id. dp Estelll! .
\
R<>g. C,\tJ. de Sesllu"- .
~.IJ I>cpóeito de ~-:~ml..~ntnle5 ..
. 8.° Rcg-..Art. ~rolltudu....•...••..•.
]lón. <lp. Id ..Plfi'!l <lp. )!<,lllla..•....
1.l'!~. I~Óll. 1{l. dr PInza .
J' t~. r,r.: '1.(1 Reg. r1c~ Z¡l.pad,':I:(,s ':Minn.dol'es .
tL .l\fl, ~t> •••• ··.ll~O~~' de. }Joutouerús .
. Ic1cln (}e 'l'elegrnfos , , .
f:óu. de Il't:"rrocllrriles ...••..•..•...
Comp. de .'I.crosta.('\ún ..•.....•...•
Hrig-. TopQ~rrl.tka d(~ rll([ellit~ro9..•
1. llrIg. 1'rop!ls Admón. MllltM...•
""nelon "ü]mull. :MilItllr üo !lJclll1r•.
\ I1rig. Trupa!i.ile Sanidad Militar .
¡ Rog. lnf. del Rey ..
,
Idem Id. de Sn.l.lova ..
I(j¡,m C.'n.b. de AlclÍntn.I'lL: .•.••.•...
. 1..1" He,~. Art. de !l(ontollo .......•.
(' • 2fJ . S.· Idem 1<.1. Muut.lldo .•.•.. , .•.•.•.
.U01)( u, )•..•. ,' .2. o Id(Hll (te Zntlll.<lOl'a:; ~Iilladorf.'~..
ItOf(. do Pontoüeros ..
, I<ll)m de 'I'('!<igrllfog ••..•....•.•....
l~ón. de lt'errocarrile!l .
i C01l1p. d~ Aero:3tucióll .•...•.•.....
Reg-. Jul'. de Asturifl:< ....•..•.•...•
BÓII. c..~. de i'.ln.drid · ···
1{."¿;'. Cal}. de 'ert.~yiño .
, ·1." Reg. Art. Montado ..
Cilldn(l-Renl, 27, ~:.o ldem ñG ZnpR.dorcs ';.líua<1orr:s ..
II~:::g·. d,~ Püilt;):H~~·O~:..•......... · .I<.lcm. de Tclegraf<.g .J-sull. ue 'i'e16gl'UIO,'3 .
. comp. de A~rosta:c!"n•.••••••••••• ,
-----.~.-------,..
© Ministerio de Defensa


































































































































































G~e~O)[~P,'E~ ¡>l~ LQS Q'l.T]n~pOS llnmpmr':il
ueldó lu~go
.........---'--...............;;:...-...-'--'-'--~~~- !~·-I-----
1 CGElWOS QVE SACAN DE CADA
1==---=::=:--
ZOSAS
Tlllavcru, 60 • "
Albllécte, 49 ...
~ Rcg- !llf. de ~tll.llorcn ..Idem id. dc Ot.umhn .Escuu.drón Cn7.. de MelUlu. ..11.° rcg..Art. ~Ollt~d.o...•.••...••.r,orcn, 48 t l.er bóu. ue play,l1. ,' ..
. lió". Art. 1,lay,lJ, de ~ehll!l..•.••.•..
4.° reg. Z9.1."-dores Niuadores ..
Reg. ue I'outoneros .
C?mp. Zl>p.' Minad." oC Melilln .
Rog. Inf. dc lp. Princcsa ••.••..••••
lden iJ. do M"Ull" uúre. :l.•.••••.
J.dem Cubo tlE'AJc:intllro. .
11.° Art.1I1olltndo .
1.er hón. do ¡iluzlI ..
Eón: do pInza de :l\¡"lllla .
3.cr rcg# do ?;n.pudoros ?1:!un.dorcs.•
Y.eg. <lo 1'onton"ros .
Jdmn (1" '['(,légrnf~~..: ..
Ron. de FCrIocnrn.:.c••••.•••.•.•••
Comp. Q" Aerostncióll•••••••.•..••
Sección de AdUlón. Mil. de Melilla.
liego. Inf. do C"ute. núm. 2•••••••••
IderrJ. id.. de Cetiüola ..•...•••..•..
lión. Caz. <1e Süg-orbc 0
Reg-. Cu.b. tl·J .\llmeru. ..
2.° Art. Jllontndo ..
ltcg. de Pontoncroij ..
IIle.m (la orelé"rnfos..•••••.••••••.•
Eón. de Ferrvenrriles ..
l." brlg. TropilS de Adm?ll. Mil ..
\
}t,,/l'. 101'. deVn<l·RI!.S ..
3.°\' 1.6n. lnf. de 1I10ntaúll. ..
ltng. Cnb. de Tetu>l.n .
I<lem id. de 1'reviúo .
1." Art. de ~ontllúll. .
Uridn, 61...... 4.° ldelll :-Ioutu.do .
I5.° bóu. Art. de 1'1a~a ..Rpg. de POl1toncrM , ..l.0 dc Z"'lmdores Minl1.elor<'s.••...••2." brig-. de tl'OPo.s de Aumón. ;-'Iil..Bdg. de tl'O?IlS (}e Rr.-oidlld Milltnr.
Reg. Inf. ele 'roledo..•...••••..••.•
Ide·m id. de C"ut" mlm. 2 .........
ldcm en!>. eJo Mnrlo. CrIstina.••••••
2, o Art. d e ~Jontnüll- .
Reg. de Sitio ..
SalaIllanca, 52. 2:° de Zapadores ~innuores••.••.••
Reg. da I'ontou~ros ..
l." brig. de tr')pns de AeJm6u. Mil.
Hrig. de tropns d" E'nllidnJ1Jilltur,
Rcg. de T~lég-r"foB .
Hón. de Ferrocnrrilcs .
\
nón. Caz. de Lleren». .••.•..•••.••.
Reg. Cnb. do C"stllll'jos .
1.0 Art. de :-¡ont"ua .
111.• Id. Moutad" ..
, . "~.: 2.° eJe Zupadorcij Minadores .
GuadnlsJn·ra, OUt .lleli. de p.oot,on0ros ..
ldem de Telégrufos .
BÚll. de l'crrol'arrilcs........•.•.•.
Comp. de AcroJ8tllcióu .
\ Erig. de tropas dc 8nnieJnd )1illtnr.
Rcg. ruf. de 7.n.rn-goz!l. •••••••••••••
IdelI\ iel. de: M.uro.ilL .
IdpUl C"b. eJe Talll\'el'll. .
3." Art. <lA ~(ontniü> ..
ü. o ídem 1rlont.ndo..••.••..•..••..•.
3 .... r 1)01\. de })la;/'8-..•.•••...••••••••
!l[ollfode. M... 1."' Ieg. ~ll,plc<lorcs ~Jilll\(i\)reB....•
Rcg'. de PoutonPlos ..
Idcro e,c 'felél';rnfos ..
:I1Óll. de ~'p.l'rticurl'il(Js o o· ••••••••
J~ri:~·. 1'0}). de Ing·enioro~!.•... , o ••••
l<lmn (1c tI'opaB<1C l:óroüdl\d Mllitl\r.
Reg. IIIC. do .I.sil\..... ~'." ..
llón. C1\1o. <1(\ Alfollfio XlI .
1."1' 1'01':. de Art. de ;-,Iont"Íln ..
7.° ídem ~ontu.do ••••• ..
0.° idero Id ..
·1.° bÓll. <le plnzn .
1." lleg. do ZaptHlores Mlua<lores ••
Zllrag-oza, ~5... Rer,. de 1'ol1toneros .
ldem <In Telé.grafos ..
JJÓll. <.le I(·crrocarriles .••..•••• 0 ••••
COlnpfiÜ1u. de Aerostación ...•...••
l.K hrig. trO»fll'4 df! Adu16u. Ni] .. o ••
~.Q id{'nl icl .. o •••• • ••••••••••••••• o
1Jrig. de trolll\S <lc f;nll~<lll.U 1111itar.
Idem Obrero. y T0l'0grnJica· de E. :!-1.
(
R"g.Inf. dc l!:ijl'",iaJ .
}~ón. Caz. de llttfCclona•...••.•.. o.
IU"lll lel. de Al1," <le Tonlleó ..••...
n~g. C..b. el" Cll.s~lllcjos .
1.0 Art. de ~I(ll\to.r;,a .
HIleSC!! "'7..... ) 7." ldr.iYl lnon¡·Ilr1o ~ .. : "
, \ fI.oldenl id ..
1
1.<r hón. <l.e Plu7.ll. ..
4. o reg. d{! Zaptvlores ~Jinud()n·~3•••
!tPg-. de Pontolleros.•............•.
\ Itlc¡;,¡ de '1'nlúxmfo~ ..


























































































































Reg'. Inf. de Gra·T'(,linas .
Id~.m id. de Ceuta, l.\Úlll. 2 ..
lucro Cnb. <le KU"l:lllciu. ..••..••••.
101\ Ñeccióll de 8enHHltales .• o' •••••
1
Rón. Art. ele l,lo.~a <le C"uto..•......
ClÍccros, 10..... k.:eg. de 1'0ntoHe.ros ..
3.° ~a.]Hl.(1ort-'H Milladoff~s..•..•.....
R-ego. de '!'elégTfLfos, o• o., •••• o• " • o •
B6u. de F~rrocarril('s........• 0.0 ••
COIDpo Zu.p Minn.c1orcs de Ceutu. .••
J;~i.'l'.O),rem y Topogró.ücn ele E. )1.
\
' lJÓll. Cnz. de llllrb".8tro " .•••...• , .
P,"!J'. 0>1.b. de Abn:l.Usn· ...••.•..••••
2.° Art. de :li:ontnita ..
) 2. °de Zt'lJ[>.1<n·es ::ÚllHl<lores .••••.•Avlla. 41 Re¡;. ele I'üntenpro~ .
, ....... / Idem ll" 'J'elégrilfos......••...•••..
llón. dc Ferrocl1.·rri¡',s ........•....•
COIIlJl. de Aero~tn.ci(¡Jlo•••••• o•••••
l." blig. <le tropn~ de Admóu. Mil..
, BIlg. de tl'Opt>s de Snnidnclll111itar.
~ Reg-. lnf. d~ 80ria .ldem Cabo eJe Alfouso XII .lVlllont" tlP. Córuo\)a•. : .•.•• , •••••:;'1'1' Re;g•.Art. de .\i"rJutJlllU-••• o ••••••C:'.diz, 42•••••••/ l.~r idr,m Id: MontfdCl ..Bon. de plllzo. de Ccute...........••
:L er rc:~. Zn.pndcr€"s Minndor¡~6•..••
Reg. el" ?OIÜOllt'roS .
Comp. de Zll.p. ::IlJnudores de G('I1tIl.
Inf. de ),¡"riullo ..
Reg. Iuf. de Andnlucoln •.••.••.••.•
3.° Art. de Mouilnill ......•..•••....
10. 0 idCll\ jloatad.o...•.....•.....•.
l~." ltlplJllrl .
Gijóll, .3....... ;;.,r bono de plUlm ..1.··· reg-. de Zal'Mloros )fill/Illorcs .•
Heg. dH Pontonero!;, ......•........
Idelll rlc Telégrafos ..
Bón. ue I!'enoenrrile=.....•..•....•
\
Rpg-. lnf. de Vnlencia c ..
ld.eID Cah. de FnrllBs:o .......•.....
2." Art. tl(~ .Montmin,. o •••••••••••••
6.° id"m Montallo ~ .
6. o bon. <le pl!lzn .
Po.lene-la, 4.4 .... /2.. 0 reg.•lc z"pn<1o.res .:Ifinndores .
lt\~A'. de l>outOllPrOg .. o •••• , ••••••••
Idem (le 'relégrnfofl .
Jión. d" }~"rl'llcllrrilc6 ..
Comp. de .At1ro~t:nc16n.. o ••• o ••••••
l." brlg. dc trop"s ue Admón. ::I1il ••
\
Rog-.lnf. rle (;.ullrlnlnJul'a .
Idcm lel. rIo ']'ctulÍll .
1(1(:1ll irI. ,\t\ Slln q.\\inHn ....•......
11." Al·t. mont.nuo .
AH t 1" 11ólI. dc 1'1"",, de )[(,li11o •.••. , .. -.'c.nno, 1)' •• " 4.0 l.'(~g'. 7JnpndOrC'fi 1IinC\.<1or(~:;••••.•
IRel':. do Pontonero.o, .•.....•....•.•.l<1cm (lo TeI6¡;rnfo!! ..••••.••...•.•JMn. <le ¡,-errol)nrriles ...•....••••.
'. C<OlUll. ~nl'" )finnd.' de ]¡[cUlln•••.
\
llego Iuf. de lIIclilll1 núm. 2•.•...•.
Iilem Co,n. de Mont"su· , .
Idem id. <lc };ll111~\Ilri" •.•••.••.•.•
. . .'. 1.0 Art. de monto.nu ..
VIUafrllllC:l G.-.. 10.0 idem lnontlldo ..
(
,1.° al' Zo.plLdor"s .:IHn:J(lol·"S ..
l~cg-. t1\~ l'úni:mH.·r(J.~••••• •••• •• 0 ••• o
c.~ brlg. dc iroJ:ll1.s dc AdUlón. lIIil.




de rerluta~ K~mm total




Rp.g. Iuf. up. 7.aID.<l·trt '" 183 \
I<l,,,o :d. de C(;llta, núm. 1..... Q·lO I
:l.0 .1rt. de :,rQl}tar.u" . . . •••. \0
3. Cr bó:\. do l)luz,':C , \"''',. 20
l. e" r"~. d·) 7.P_p"-(l\)t~.~;\ti3.'-R<'l()r<Il\. • 10
l'ontevcdru, 37. l:eg. de PO.;.,tolH:ros.·"."...... .... 2 \ M~
(
JJem cl~ ·1·el.é~:p_f"s.•• ,.. ••. . . ••. .• -1
nón. o.e F'~rr(J·cp_rrilcs...........• , '1 2
l.;l jjL·ig. fl'.;.~pfl.S Ad ..r~ón. Militar... 1ñ
1',ri~. ~70p"'s 3,midnú ~mitQ.r. • .... g
. Erlg. Obrera y 1'olJ('g-rnllcll de E.:M. 6 I
-' I'eg. lof. eJe Ceuta, núm. 1 .
\
' nón. Ca~. C~ Ca.te.lui~n•............
. R(,g. Cabo ti" Vil.l<1"icioli'¡' ..••..•.•
l.'":r li~¡)Úf!t.U de ~oto.entules•.••.• ,.
:LCr rc.~. ATt. de '11ontnflao •••••.• o o
l. 0r id~In id. !lHJlltl1.do •••••...•...•
Huel"A, 3S..... ) Bún. tiu Pla~a do Cento. ....••.....•
llego de POlltollcros..... o' •.•..•...•
'1 11j.~m dI.} ree!ég-rtLf<:s •......•.. o •• o.
\
g Bou. de F(,rrocarnles ...•.... '" ..
Comp. Znp.' :'Millnd.' de C""tll......
Sección d .. l.UlUÚH. :-nli';t:l;r de Ceuto.
Iur. de Z>Imil..it> , .
~ Reg. r,U'. de GerC'ne.•...•.•••.•.••.Id~ID Cp.h. U" ::.fontesn•••........ , .ldero i(1. <le Ttotlllin " .1111nrcsu:;29. '" . 1. 0 Arto d~ Montl1üu. o••.. 0 ••••••• 00
(
7.° iclAnl. J\[ontadoo ..••. 0.0 •••• o.•. o
!l.o ü!Plu,id .
Rpg. dePontoneros ...••••.••••••••
© Ministerio de Defensa
D. O. l\últh 3~, ~5 ~e,brel'o 1903
-=---~-~-~~------~-_ ..._",..-:-_--,..;......,-,.,""'.'"".,..,.,...."'.,,""..,.....~i-. •""._~_._...~.. dCL"'."'.-""A'7..:.i9!:>•.,'""'.. ,l"""'e.... """' """__"""".~:;!\
CUERPOS QUE SAOAN DE GADA UNA
~I¡\drid 11 de febrero de 1\103.
Vicálvlu·o.......••.• " ••• ~r~dl"Íd (la quo corresponda).
T;beda............•.... ,. BM7i~o ('-\1. Z. A.)
Seo de ·Gl'gel ...• o • o o.•••• Cn.!:,r.
l!),stellu. •..•.•• , .•.•••.• o. Logrofio.
Sanioña. . . . . . ... . • . . .. . 'fl',)to.













I E~t~cióll en que f:9KlÍme!'l !lila! .Puntos de S'u!lmi~lón hnlltmi 1:.:. pe.rtl<ln ~eceptQr:Lde !/CIcla¡ ------------1·----------------
que se se~a::l
NOml]ms DE I,Qfl <JUERPOS
ZO~AS
I Re)!. lnf. <le Borloón .
\
BÓ~. U~z. de Cln~".<;l Itodrigo•••.••
Reg. Cabo de ]tl RtHllU. ••••••.••••..
1.0 reg. Art. )fon·'''lo ......•.••....
1I.0n<1l\, 56 J 2 ÓO bún. <io J,lll.za .: ..: o ,
lB 11. U(· pieza lle C"'ha ":,;,cJ: rego. (10 Zl1ptLdures ~l1tLtl(.\rc;~•• ,H.eg. ,ele ront()nl':.'os •... "•.. "." ...•l.". bl'll{. de tropas de AUllIón Mil..









Re". tnf. dA ::'felilla ulÍm. l. o ••••••
2. o reg-. Art.. ñp. mont,1.üa ....•. ~ .••
tl.o hleIn monta(1cJ •.•.......•..•.•..
. 5." hón. Art. d" plazR .
llnrcolonn, 50 •.?Reg. de l·ontolH'ro ..
13rig. Obrnrn y 'l'opogr:ificn de R)[.
• 2." brig. <le tl'OJl"" do Admón. ?Jll.
:t;rig. de troplIs de Snnida<llllilitnl·.
11lf. dO )tariJJa.... , ........ " ......
\
R~~~ qaz. <1e Llere11O... ~ ..
4A' SIl?,.p?} .n."y~ .. ~ o" o
.' OO. Ü ...... ÚL Can~pr..un.•.•.•••.•••1.~~· reK. Zapadores :lIil~a(!(lr.es .
Madrid, 5; ¡~r;f' d" ~~nton8ros .
, ro de .1 elegrMos .
Bón. de J3~erro('.fl..rrilC:i.. ~"" l ••••••
1. ",Vrig. <.le tropaf< (le .Ad. tl\1\n. ~rn.
Brl,f;. de tropns <.le Sal.li(luu .~nE~u.r.
nrig. Ob:e::o. y ~.oLpogl'iiflClt <:e E.)r.
~E,1iC";"~~ ...~ 'f"/o.'Pi<'A ..... :¡I'i!l~'f A
..... .!'J }.. 'Jlo·,j .:4t;>~ w ...... .-~ '.~ ,,".;.c4t.~"~
ABOXOS DE TIEMPO
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
:Ministario en 2-5 da noviembre último, promovida por el
primer teniente de Infantería CE. R.), afeoto á la Z,.'r¡3 de re~
clutamiento de Oviedo núm. 7, D. José González Sanjurjo, en
súplica de abono de tiempo p~'T80 el rE'.tiro, el R9Y (que Dioa
guarde), de acue.r:do con lo informade por el Con~ejo Supre-
mode Gu@rra y Marina eil 31 de enera último, ee ha servido
disponer que lf.l sea de abono al inter~s!l.do, para lOE; efectos
de retiro, In mitad del tiempo que sirvió en Cuba, deEd3 el
19 d\l julio ele 1889, fccha d'3la p!'omulgacíón do la ley de pa.
ses á Ultramar, hl'.,sta. el 5 de ma.yo de 1895 en que empieza
á contarsele el de campaña.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡:,rde á V. ;h';. muchos años. Ml.l-
drid 13 de febrero de 1903.
69 '
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Bón. Caz. de Arnplles ..
_1:. 0 reg". UP. Art. )nontn.(~()••••••••••
~.<r id. de Z"padores AlinRdorea .•.
Reg. do l'o~.tonLros ..
10en1 (le Tell:grnfns.~"""""""
Jh'nl. (~8 lt'errocnrrilp.~•.. ~ ..•.•... ~
COlllp. <le. AnroRtll('.il>u ..•....•...•.
l.·.lJrig. <le tropas de Ao1mótl Mil ..
En". 0." tropas dp. HE.:lida<1 Militar
IJri~. Obrero.~· 'Iül'ográftcn. <le E. l<['
:Uadrid, 58 .....
..---------=-----._--~-------
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo da Guerra y ¡'tIarina.
.._-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, con destino en el regimiento Reserva
de Zafra núm. 71, D. José Guzmán y Ramos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti bien concederle el retiro par~ Puebla de 1r.,' Oal-
z¿¡da (Bads.joz), y dispone.. que causa baja, por fin del moa
actual, en e! arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo 'Venidero ~e le abo·
ne, por la Delegadón de Hadenda da dicha provincia, el ha·
ber provisional de 450 peset!!s mensuaJet', interin se deter.
mina el u¡;unitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo 8: V. .flJ. pe::'a en conocimiento y
fines consiguientes. Dio'! g:As,:nle á \f. E. muohos afioE:. Ma-
drid 14 de febrero de lf:C3.
SECCIÓN :üE A:~TJ:LL~WtA
:MA'fRlMONIü3
Excmo. Sr.: Accedienda é lo Eolieit!!odo por el primer
teniente del tercer batallón da ArtillGría de plaza, D. Fran-
cisco Lorente y Armesto, el R!lY ('J. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el ConBf'jo Supremo da Gucrra y Marina en
12 del actual, se ha. servido cDnceder'.;;) ¡:\~al Ji.e,:neia para
contraer matrimonio ccn.u.n C<~:-meZl SmJjurjo yOr-i:riJ, una
LINAIlES
Señor Capitán genera! de CastillR, la Nueva.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y M:f\r!Ult



























































Re". tnf. do ~elllla, 2..••••... "'"
2. o rogo. Art.Montll.f¡n..•.•.•.•..•.•
7.. • ldem 10.. MOllta<1o .
5. 0 hÚJl~ de .P1f~1.n .•. ~ .•••...•.••.•.•
I.cr f(~1{. Zapndol"c::; ~r.illnrlore~ .
Reg. de l)olltoncroB .•••••..•. '" ~ "
I<lem <lo Telégrafos .
Bón. do Ferrocarriles .
Comp. de ,Aprostu.ción ..••.••• ~ •...
1;rlg. Ohrol'l1 y Topogr:itlCR. de R?>1.
luf. de )lllrina o "
Barcelona, fjQ .•
~ Reg. lnf. de Ala.ve. " .ldem id. de CAula, 2 .¡delll Cabo <le VilllLl'roblcl1r), ....••::."' ReA'. Art. :llontaúa ..l."r IdeJlJ íd. MoneRdo "2.° llón. <le PInza .Sevl1ln, 61 "1 Rún. PlaJmCeuln .
a.·' RAI(. ZlLpa<iorc8 Minadores ...•.
Reg. de l'olltoucrOB ... ~ •.•..•......
comp. Zllp. 1IIin. de Ceuta .......•.
:Hr!g. Obrera y TopogrMí('-D. de r:. )1.
lteg. <le TeJél{rafos _ .
\ Brig. rrrop:-~sBnllidnd Mllitur.....•.
Bo.Je!lres ••.••• , I Cuerpos <le Bnlenres •••• , o •••••••••
© Ministerio de Defensa
Tenerife •.•.•••} "lle' o d" 1
r.aH P.a1nJ.tl.~.... " 1p S e ~·nnnr na , .
TOT.\l- ..
. ¡Eón. Caz. <le Ciudad Rodrigo.••.• o
5.· Bón. Inf. de Montufta.••.•••.•. o
l. "r Heg. Art. :r.ronCllfla .•••..•.•..••
'Tal'mol), 6" 7.· ldem ld. Moulad(l ••••..••..•. "
" , v."" 9.0 I(lem 1d. id ...••••..••....•.....
6.· Hón. de P1D.zn· .. o : .
Heg. de .PúlItúueros ..
loor Rog-, Zllpadnres ){inallore!l..• o.
Reg.l11f. de la Conslitución .
2.• Reg. ArC. 1>íol1tllf," ..
~.o ldem Id. ~onta(lO) .
4.° Bón. de Plaza ..
Yltoria., fj2..... Reg. POJltOllcros " .
Idom <le 'l'clegrafcs '" .•......
Bón. de F'errocurriles ........•...•..
2.' TIl·;g. Tropas Admón. Militar....
llrigo do Trlopllij ue SUlIidail )l1litar.
D. O. m'im. 35
_~_~_"","" ..., ...""................,"'".....~w'___~ ...~-------------
vez que se hun llenado las formalidades prevenidas en 01 real
decrete de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nIlm. 299) y real
orden de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
roáe efactofl. Dios gUll.rde ~ V. ID. muchos años. Madrid 14
dG febrero de 1903.
LINA.RES
Señor Ca;'ibin general de Galicia.




Excmo:Sr.: En vi-sta ¿I.elo mardf6sta<1o por V. E. en su
EE!Cl'ito fecha 26 de enero p;'óximo p!l8ado, al ourSrU' la instan·
cia promovida por D, & Rosa Pallarola y Gabriel, vecina d.e
8,,0 de Urgel, en súplica de autorización para ensanchar y
elevar una segunda. 'planta de una, CI1l,eta y variar de sitio la
puel't9. de entradf', al huerto de la mi¡,¡ma finca que pO<i88 en-
ch1vada dentro dll la segunda zona polémica de 10fl fuertes dl:!
la cit&dl1, p.laza, el Rey (q. D. 7.) h:1 tenido á bien ncceder á
lo SOliCit.lldo por 19. reCU1'l'Ente} siec"lpre que lus obrHs 8~ ajuR-
ten á lo indicado en le. instancia y planos p!es6ntados, y se
empif'cE'n y ter.min.;;n dantro d"II)Jazo de un atio, contado
de~de la f~cha de esta concesión, que se considerará caduoedll
en CllSO contrario; obligándose el propietario, la act,ual, ó
quien lo fUere en lo futuro, á demoler dichas obras por su
cmmta y sin darechoiJ. iuGcffiniz2ci.ón alguna, cuando fuesA
requerido al efecto por la autorida(! milha.r competente, )'
quedl.lndo además sometic~&s las mismas, en todo tiempo, á
las disposicionés vigent'ls ó que se (¡¡oten en lo succsivo so-
bre e¡lific!J.cionea en lag zonas polémicRI:l de las plazas de
guerr!l, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
deml:Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 13 de febrero de lfJ03.
LINARES
Señor Capitán general deC!LtI11nñr..
..-
8EQCIÓN :C~ ,~.nm,~\1)t~:r~:;.\CrÓN MILITAR
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á cst:l Mip.ieterio, promovidv. por el capitán honorario de In-
fantoria, retirado, D. Julio LOlljedo Sadabe, en súplica de
abono del 10 por oiento descontado en sus pagas de los 4 me·
se3 que en el afio 1896 p?-rmaneció con licencia por enfermo,
el·Rey (q. D. g.), de conformidad con la Ordenación de pagos
do Guerra, se ha E!ervido dc~edtimar la petición del recurren·
te, por carecer de dert:cho á lo que ~olicita, toda vez que los
cuatro ~ueldos de referencia Je fueron f,iltisfechos con cargo
al presupuesto de Cuba, y por ,anto deben estar sujetos á los
descuentos estahlecidos en la dtada isla.
De 'real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios eUiU'de !\ V. E. muchos afios. MV.drid
13 de febrero de Hlü3.
LINARES
Señor Capitan general da Valenoia.
Seúores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
--DEMANDAS CONTENCIOSAS
Circulm·. Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el
c()'L:0.?,n··:r,,;'te iL¡ IEh·;I:,·;:f." D. Jasé )Pe::'n'~n.1czC::.haUsfo,'.;CL'·
tra la re!"! orden de ~6 de noviembre de 1901 (D. O. númc-
ro 265 , eXEedrda por flete Ministerio, deseatim.all.do el abono
¿ Mmisterio de Defensa
de diferéncias de sueldo de (Jl>p\~~'1 al aotual empleo del in-
teresado, desde agosto da 1894 á julio de 1~99, el Tribunal
de lo Contencioso administrativo elel CO:::lll,~;,1) de Estado, con
fecha 4 de diciembre del afio snterior, ha dictan.:' sentenoia,
. -+"
cuya conclusión es la siguiente: ,Fallamos: Que del'let'l..:lman...
do la excepoión de incompetencia propne:'lta par el :fiscal~ de-
bemos absolver y absolvemo3 á la Administración gehergl
del Estado, de la deillenaa entablada por el pro(jurad~rDI n
Francisco Morales Sánchez, en nombre de D. J o¡;;é Fl:lrnández
Cáballero, contra. la mencionada real orden de 26 de no"
viembre de 1901, que qUeda firme y 8ub.~istente.)
y habíliDdo dispuesto el Rey (q. D. g.), el cumplimien-
to de la referida. 8;~tencia, de real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efe[J~':8 consiguientes. Dioa guarde á
V. E. muchos afias, Madrid lB .:~ febrero de 1903.
. LINARES
Señor•••
.. a e_ -
SECO!ÓN :om raSTIOla. t tI»)R~O!tOS PASt10S
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido eh el real de-
, oreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67); y de oonformi..
da(l con lo expuesto por el Consejo Supremo de. Guerra y
Marina en 26 del mes próximo p!!.!1ad.o, el Rey (q. D, ¡J.) ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.440 pelle-
as que por la tarif.'l, de Indiag filé ssñalada por real orden de
7 de febrero de 1877 sobre las Clljas de la isla. de Cuba, á
D.a María !sidora Loira Sanchiz, en conoepto de .huérfana del
comandante, retirado, D. Ft<1ipe Loh'a Cardosio, se abone á
la interesada desde 1.0 do enero de 1899, por la Pagaduría
le la Dirección geneml do Clases P"SiVIlS, reducida al im-
porte de 1.200 pesotas, que es 111. del '1'880ro que le oorrespon-
de en la península, é ínterin conserve su actual estado; ce·
rlsndo el mismo día, previa liquid~ción,en el percibo de BU
referido anterior ileñalamiento, quedando Bujeta á las dispo.
",iciones dictadas por el Mini~terio de Hacienda. para las pen~
sionilltas que residan en el extranjero.
De real orden 10 digo á V. E. para 'su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
13 de febrero de 1903.
LINARES
~fior Capitán general de Castilla la. Nueva.
Sefior Presidente del Conflejo Supremo de Guerra y Marina.
c' o ... ·;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor·
mado por ese Qonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
¡os comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Juan Roca Puíg y María Estañy Pubill, y termina con Manue.
la Vázquez López, por los conceptol!l que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se los sefialan, como compren.
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dioha! pen.
siones deberán satisfacerse ft. los interesados, por lns Delega.
oiones de Hacienda de lae provincias que se menoionan en la
ausodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los oausantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y ltla viudas mien-
tras conSerVen!:lU actualllstado.
De real orden lo digo á V. E. p'ars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma·
drid 13 deJebrero de 1903.
LINÁBEIl
:ODor PreDiden.te del COnl!lBjo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Cnpitanea generales !le la tl?rcera, cuarta, l!éptilllllJ
y octava regi<mes!
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Señor Capitán general de Valencia.
Serior Preaidellte del Consejo Sapremo de Guerra y Mnrina.
LI~ARES
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancitl que cur~ó V: E. á
este Ministerio en 22 de septiembre último, promovUa prr
el sngundo teniente de Infautería (E. Ro), retiraclo, D. Juan
fiIartínez'Guel'r¡¡ro, en ;;olicituJ de qua se rectifique el Anua-
1'io j}filitar, en el cUlll aparece con el n()rnbr(~de JOFé, ei Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por. tÜ Conscdo Su-
premo de Guerra y Marina en 28 de novii':mbl'e p~ áximo pa-
~ aado, y teniendo en cuenta que por su situaoió1J. de re1iim¿¡o
no ha. de figurar en lo sucesivo en 01 mencionado A.nuarios
se ha. servido de¡¡0B~íillar la petición del intereEui{o por MW·
cer d<:\ objeto la rectificación quo p'~Eltende.·
Da real arden 10 digo ti V. E. P¡¡r.¡¡. su. conocimiento y
demás efectos. Dio8 guarde ti V. E, muchos aUos. Madríd
13 de febrero de 1903.
LIXARES
Señor Capitán general de las isla~ Canariae.
Señor Prebidenta del Consejo Snpl'emo de Guerra y Maúna.
.~~ Excmo. Sr.: En vista de la, l;H:"t¡;,t\cia promovida pm:
,; IITicanor Padrón y Hernández;veciuo de Valv€l'de del Hkrro,
1: en súplica de que se conceda la pensión que hubiera podido~!, corresponderle á su madre politica D." Maria Antonia E13pi-nosa, en concepto de huérfana del capitán de Milicias de
lesas i!'llas, D. Tomás, y teniendo en cuenta qua no hay me-
~.;, tiVG para modificar lit 1'01iJ. orden de 6'\e octubre del año [lO-: torior, 1)01' la que fué d~n~'g1,do di(Jho bf:ll'-ficio l}or care::Jerde derecho, una vez que el causanto no habia disfrutado do..
1
; rante dos mios el sueldo de capitan ni el de otro empleo su-
perior, y el de loa inferiore¡¡ no puede fervir de rt</I{uladm',
según lo resuelto en el e::rpedienie ele D." :Maria de la Con-
r. cepción Caspe Clemp.nte, qM se encontraba ea Ct'\i"O análogo,
¡j en ~~eal orden de 28 de aJüsto de 1899 (D O. :uám. 190), el
¡! Rey (q. D. g.), d3 acuel'do 00'<110 informádo por el iJolJsejo
O Supremo de Guerra y Marina eu 27 dEll mes e.nterio1', se ha
servido desestlmar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlis dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13"de febrero de 1903.
I 8.eRJ~TIROSj. Excmo. Sr.: En v-ista de una in¡;Laucü. pl'omovid¡¡ pori el segnndo tenit'lnte de MoYilizad¡.s, retirado, D. 'Manuel Cas-
~.•. tresana y Aldama, con resir3.enciu on est¡1 corte, calle de Vi-
r llanueva núm. 7, en súplica de qua como gracia especílil Ae
~ le conceda mayor habor di, retiro qu.a é'l que se le concediót,~ por real orden de 20 de didembre de lS01 (D. O. númoro
1; 286), el Rey (q. D. g.) se hi'. ~ler\'ido deEe¡:tirm.r la petición
r del inttre3ado, por no hah;);" me¡;io legs,~ du aec€cler á ella.
l. De l'eal orden 10 digo á V. lt. pr,l'a HU eouocimicmto JI
~ demás ef~ctos. Dios gnrmle á V. !~. muchos aúo;". Ma·I:::rl;'::M::::r:;d:9::~till'1' Nuovo. ¡,mAM'
~
~
',!l. BX:CDlO. Sl',: Bu vista de la instancia promovida por el~ soldado licenciado Racón Facal Rodrigr-.6Z , veeb.O do eEtlt
ji corte, calle de Legallhos núm. 20, en ~úpli(j,\ ¿¡.c q>:ie 61:' ia








Señor Capitán general de Cataluña.
cíos al E.~tado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado 1rioridad á la ealida de los mozos para la capital de la pro.
por el COi1~ejo Supremo d? GU<;J::r;: Marin~ en 4. d~l actual, I vinci~, debió alegar la e~c~pción ante la mencionada cor-
se ha ECtVido conceder al Intere¡;lldo el retuo, sSlgnandole el I poracIón.
haber mensual de 22'50 pesetas, abonables por la Dirección' De real orden lo digo á V. K para eu conocimiento y
geDernl de Clases Pusivns, tí. partir del 4 de noviembre de demas efectes. Dios guarde uV. E. muchos años. Madrid
lS97, Ó Eean 5 añoB de atrasus que permite la vigente ley de 13 de febrero de 1903.
cOfltabilidad, á contar desde igual dia y mes del año 1902
que promovió su solicitud. de retiro.
Da i'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
13 cl~ fabrei'O de 1903. .
LINAlnili
Señor Caphttn general de Castilla la Nueva.
Señor PrElilidente del Comejo Supremo de Guerra y Mnrina.
l:i:fuCfJIÓN DE INijTR!!CCJ:ÓN, RECl'O'TA:MIElU'C
! Dm~mCx.O~ES
ORGANIZACIÓN
Excmo. 51'.: Nn vista. r.h la inatuucb, promovida por
D. Prudencia Hernándaz Hidalgo, vecino de Valdelamura,
término municipal da Cürtegama (Huelva), en solioitud de
que le sean devueltas las 1.500 pp.setas con que redimió
del servicio militar activo é. su hijo Ricardo Hernández Mo-
reno, elltey (q. D. g.) se ha l!lervido disponer que el intere·
sado 136 atenga á 10 resuelto en real orden de 2 de julio últi·
000 (D. O. núm. 146), pudiendo eolicitr.r la indicada devo-
lución cnando transcurran dos años desde que ingresó en ca-
ja el citado recluta. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1903.
LINA~B
Señor Capitán generel de Andalucia.
l' I ,.
Sefior Capitán general de Oastilla la Nneva.
':leñares Ordonador de pagós de Guerra y Presidente del Con-
sejo de Gobierno del Oolegio de Maria Cristina.
...... cea
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
derla gratificación I'nual de 1.500 pesetas lÍ. partir de 1.0 del
corriente mes, DI coronel D. Juan San Pedro Cea, director del
., Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Inf¡¡.nteria.
como comprendido en el art. 8.0 del real decreto de 2.7 de
octubre de 1897 (C. L. núm. 281) y 5.0 del de 4 de abril de
1888 (O. L. núm. 123).
Dé real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
riemásefcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1903.
Excmo. Sr.: En vist{l,' de la instancia promovida por
Pedro Albadalejo, vocino de Pacheco' (Murcia), en solioitud
de que le sllan devueltas las 1.500 pesetas quo depositó
para redimir dell!ervicio militar activo á BU hijo José Alb3,-
dalejo ROB, recluta excedeute de cupo del reemplazo de 1901,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petioión como
comprendido en el párrafo segundo del arto 175 de la ley de
reclutamiento, pudiendo solicitar la referida devolución
cuaudo transcurran dos años deede que el interesado ingresó.
en caja•
t De real orden lo digo á V. E. l'¡ara su conocimiento y
IdemAR efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid13 de febrero de 1903.
. LINABK8
Sefior Capitán general de Valen.cia.
J~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e·
rocluta d111 raempllllzo da 1902, IJor el cupo de 'l'aléns (Léri
du), Francisco Rey Oliva, en solicitud de que /le le instruya
expediellto de excepción del seryicio militar; y resultando
que el padre del interesado flüleció en 24 de mayo del citado
año, y que con arreglo á lo di~puesto en el párrllfo 1.0 del
arto 104 de la ley de reclutamiento, debió alegar la excep- emocI6N DE A~tl'l\i~OS fitENEBALEIS É mOIDENCIA.S
oión de referencia :J.?~e la c~rporac.ión m~n!cipal, el R!\y DESTINOS
(<l. D. g.) EC ha eervwo deser-tlmar dl~hfi ~etlclÓll con arreglo i . . .
á lo preceptuado en el 8rt. 1'19 de 11', llldlcada ley, nna vez 11 Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo a bien dlSpO·
que ~-or}¡l\ er OCU1:gd& tll ~~llecirAi~nto del pa~re COA ~nte· h~et que el capit~J;\ del tegimit~tQ Infantedt\ de Vlllenoill
PASES A OTRAS ARMAS
-4il¡Ja
UECIJU'fAMIENTO y lU~E1IPLAZO DEL EJÉRCITO
LINABE8
•••
Señor Capitlín general de Castiila la Vieja.
Señor Director general de Carabineros.
J<j~cmo. Sr.: En vilSta de la instancia que V. E. cursó ti
este :Ministel'io en 29 de enero próximo pasado, promovida
por el se~llndo tenitlllte de CRrabineros, D. rernando de Te-
¡'esa Auca, en súplica de que se doje sin efecto BU ingreso en
dicho c~erpo, ei Rey (q. D. g.) 8e ha servido desBatimar la
petición del intereEado, por carecer de derecho tl. lo que so-
licita.
De roni orden 10 digo ú. V. E. para su conocimiento y
efeotos canBiguientes., Dios guarde á V. E. muchos. Ma·
drid 13 de febrero de 1903.
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~ núm. 23. D. José Calvo García, pase á prestar SUB servicios ála Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Vallado-lid nlím. 21, afecta al regimiento de Alava núm. 56, en va-cante que existe de su clase.
De real ardan lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 14
de febrero de HJ03.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y ~exta regiones.
.".. al.
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el capitán, excedente en la primera región. D. Casimiro
Bona Linares, pase á prestar sus servicios ti la Comisj,ón li-
quidadora. del primer batallón del regimiento Infanteria de
León núm. 38, en vacante que existe de BU clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1903.
LINARE!!l
Señor Oí-denador de pagos de Guerra.
Señor Cdpitán general de la primera región.
lila
TRANSPORTES
Exma. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\1inillterio en 10 del actual, promovida por D.a Inés María
Cossío García, viuda del capitán D. Jorge Cano Rosado, en
st'¡plicll. de pasaje por cuenta del Estado para tra8Iadarse á la
isla de Cuba, de donde dice es natural, y de continuar perci-
biendo su pendón por la Delegaoión de Hacienda de San-
tander' el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien autorizar á V. E.
para la expedición del oportuno pa~aporte para hacer uso
del referido beneficio. previa Ja información prevenida en el
arto 78 del reglamento de pases ti. Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L.núm. 121) para substituir Jos documentos exi-
jidos por el 77 mismo, cUJltS diligencias remitirá á este de-
partamento para constancia; debiendo la interesada acudir
al Director general de Clases Pa!5ivas, para la resolución que
proceda, en lo relativo á la segunda en sus dos pretensiones,
que no es de la competencia de este Minieterio.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de ftlbrero de 1903.
LINA.RES
Señor .Capitán general del Norte.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de noviembre último,' promovida por el
capitán que fué de Infanteria, D. Pastor Macanaya Espadilla,
en súplica de reintegro del importe de su pasaje y el de BU
esposa. desde Pilipiuas á España, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el interesado se atenga. á lo resuelto en
real orden de 8 de marí',Q del año próximo pasado, que dispu.
so que el transporte del recurrente fuese por cuenta del E~ta­
do, y en su consecuencia tiene derecho al reintegro del im·
porta de su pltl3aje, más no al del de su eeposa, al que no se
refirió la citada Boberana disposición, porque el viaje do
ambos al citado archipiélago fué con motivo de dos años
de licencia para el extril.njero que se concedió á dicho ex-
oficial; ~egún real orden de 16 de diciembre de 1SS\:)
(D. O. número 289).
De 1/.\ tle S. :d, lo digo l\ V. E. pp.r¡¡. BU conooimiento '1
© Ministerio de Defensa
damás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1903.
LnU.llEB
Señor Capitan general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
Hquidadora de la Intendencia militar de l!'ilipinas.
---Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. le. cursó A este
Ministerio en 4 de mayo de 1899, promovida por D.a Rosa
Sirat y Soler, habitante en dicha fecha en la calle de Porta-
doras núm. 2, en súplica de hacer efeotiN el reintegro del
importe del pasaje de su difunto hijo el primer teniente de
Infantel'Ía, D. Manuel Armiz, desde Cubu á España que sa-
tisfizo de su peculio y le fué concedido por real orden de 26
de noviembre de 1897 (D. O. núm. 268), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien resolver que la interesada ee atenga, para
la forma legal del pago de que se trata, á lo dispnesto por
Jeal orden circular de 14 de reptiembre de 1901 (D. O. nú-
mero 204); ~iendo, al propio tiempo, la voluntad de S. Y.,
que la recurrente justifique ante el centro encargado d~ efec-
tuar dicho pago la cantidad de única heredera de su finado
hijo, bien en la forma que señala la legislación ordinaria, Ó
bien conforme á los preceptos de la real orden de 23 de 'no-
viembre de 1896 (C. L. núm. 328). .
Da la de 8. nI. lo digo á V. E. para su conocimjento y de-
mta efecto!!. Dios guarde á- V. E. muchos añoB. Madrid
13 de febrero de 1903.
LINA.Rl:S
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jef(l de la Comisión
liquidador~~ da la Intendencia Militar de Cuba.
e'lI
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fué médico provisional de Sanidad Militar, D. Adolfo Robles
y Vallecillos, residente en Bilbao, Gran Via núm. 34, en Sú'
plica de reintegro del importe de la cantidad que, de BU pe-
culio, satisfizo por el paEluje á España dellde la isla de Cuba,
en marzo de lS\:)9, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petioión del recurrente por carecer de derecho á lo (,lue so-
licita, una vez que por real orden de 9 de abril de 1897
(D. O. núm. 80), accediendo á sus deeeoe, le fué concedida
la se,paración del servicio mil itar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1903.
Señor Capitán general del ~orte.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




CirCul~1·. Los]primeros jl3fes de las unidades orgániCa!!
del afma en que sirvan los capitanes que figuran en el Anua-
¡'ia Mil·itar del año próximo pasado, desde el núm. 59 al 79
inclusive, se ser.virá.n remitir á €8ta Sección copias concep-
tuadas de las hojas de servicios y de hechos de dichos capi-
tanes. con el fin de acompañarlas á la propuesta de clasifi.
cación que corresponda.
Madrid 14 de febrero de 1903.
El Jefe de la 8ecc1óIl.
P. l.
Ricardo G. MarchueÚJ.
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.E~C~~I\.~li ¡;~ ~:~.~:~.tII~l;.~J~ll
m Jefe de In SecclóD,
Enri '11,~e el e O,·ozeo.
Dl'RECClOl\T~t~
LICENCIAS
El Jefe de la SeCCión,
:Ramón Fonsde'uiela
DESTINOS
En vista del escdto da V. S. de 11 de18ctual, y del que
El!) copb acompaña del m.édico de es" .ilcll.o.smb, le h!H1 sido
concedido320 d:la3 de licencir., pm: edcrmG, pa:;:fo esta corte,
1
al al~mno D. Guil!e:l'nlO Sam: Ht::e~u.




1I Ssí\or Director de la Acad"nút de Artillería.
quinta 1 Excmo. Señor C3pit~.n general do la primera región.,¡
COLEGIOS DE HUÉRFAI,{OS
AAMA DE CA:BALL:¡~fA.-OO~S:GJO DJli ADZllNIS'.raAOIÓN l)!!L OOLE~IO ~E SAN~UGO
Señero '.'
Exornes. eetíores Capitau€a g(!uel'l1!ef.l de 19. piimera,
y sexta regicnea y Ordenador de pagos de Gueuli.
Pala ocupar vacantes que de sn clase existen en la8 Sec-
cionep. de tropa de la Cc>misión central de Remonta y Museo
del arma, han Eio.o defltinacios los artilleros segundos del
¡::épti.mc regimiento Montllrto y segnnc10 de l\Iontañlt, respec·
tivam3nt~:, .Hipólito Gil Andrés y .t\ntonio Herranz ~'iolinera,
verificándose le correspondiente a1ta.y br~ja eil. la .próxima
revista de comiE'aric.
Madrid 14 de febrero de 1903.
BALANCE de Caja. corres'pon.die:!lte al mes de enero anterior, efectu:::.do hny (Ha d.s la fech~.
_... __o
x::»~ "E3 :E Pesetas CU.
--
Existencia en fin del mes ¡Jr6xitilO paiado••• 323.Ul3 07
Por cuotas de Bocios abonadas personalmente €;1,
60secretaria ......•.......• , ...........•...... 386
AbOllado por ídem por loe cuerpos, dependencias y ,
habilitados de Comisiones llCtiVB.fó, reemplv.zo)·
18.070rctir:tdoA por guerra de lUA regiones....•..•... 25
Recibido por donutivoA do jefes y oficiales...... ' 1.466 90
Abonado por lOIl cuerpui! en el Colt>gio y en secre-
tarÍ!t por trauajolJ he(:hua en la imprenta esta-
blecida en aquél. ...••.•.................... 601 86
Idem por la Hacienda para el fondo de material.
2.484 14del Colt>gio •.•...... ; ......•............ , .••
I
Idem por la misma para dotación de empleados y
1.090 liOsir"ientos·civilfils .....•........••.•.........
ldom por honorarioa de alumnos pensionistas de
pago ...........•.......................•••. 38 liO
Reintegrado pOi'lolillmél"filno8 Pérf:z Gnrcía y Cau-
38 26sillas •.•. , .. ,. t ••••• l .......................
SWlA EL D:¡¡:¡¡.B............. 348.088 47 I
_______~ • o••
En metálico y cuenta corriente en el Bnnco de
Espslía•••..........•....•.•......•.....•••
En dtlpó¡;ito SIl el Banco de Espafia, en peaetas
nominales•... o' ••••••••••••••••••••••••••••
En 12. C1~ja del Colegio en Y[lllsdolid, á dr.r di:il-
tribuCÍóa .•.•...••...•. , ..•••....•.......•.
En la Caja de sp.cretaria, en efectú9 por cobrnr ..
SU.il[A :;eL C~\PITÁL •.••••••••
Por gRatos cfectuauolJ 4!Hl la secretnrfs .....•..•.
Por la cuents. do gltf'ltoll generales del Colegio.•..
Por In idClm do alilllentación de 69 llÍfioe ..•.....
Por la ídAm de ltsistenci:¡ de 39 niñns.•.••••••••
Por la ídem de ¡;¡Rl1t09 de la impr¡;nta .
Haberes de profesorclJ 'f ernpleado~ civiles y ma·
nutención de ¡Cstos . . ..............•....•.•.
Pem;'iones á los huérfr.noll que sigilen estudios fue-
ra del colegio y á menores dfl edad, ..•.....•..
Idem íd. que lle hallan con licencia por falta de
local ....••......•..••....... ; ......•......





























r-liadrid 13 de febroro de 1!l03.
El ~I.'. C. Secretario,
JUAN Ar'I¡.Ú:'EZ
© Ministerio de Defensa
